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1. У овом раду желим да опишем говор Удбине, односно села у
њеној околини. Данас је Удбина мали град, центар крбавског дела
Лике, где живе Срби чији су се преци овде доселили са Турцима у
првој половини шеснаестог века. Наиме, после многих турских освајања
наших западних крајева, 1528. године, на Удбини, Ибрахим-паша утврдио
је „своју столицу“ и у султаново име завладао Ликом и Крбавом. Овде
је турска власт остала сто и шездесет година.
Како је текло насељавање српског становништва у Крбаву“ виде
ћемо касније, а сада бих нешто рекао о Крбави и селима у њој до доласка
Турака.
2. У историјским изворима Крбава се први пут помиње око 950.
године у делу византијског писца Константина Порфирогенита.“ То је,
како он наводи, била жупа коју је, као и Лику и Гацку, држао под својом
управом хрватски бан. Пошто није имала своју управну самосталност,
претпоставља се да су Арпадовићи, који су тада владали овим крајевима,
Крбаву даривали племићком роду Гушића.“
У XI веку Крбава се помиње као самостална жупа, а име њеног
жупана Десиле забележено је у цркви Свете Луције на Крку, у даров
ници краља Звонимира.“ Иначе, други подаци о Крбави до турског вре
мена доста су оскудни.
3. Најстарије средиште Крбавe било је у равници, поред реке, а
имало је исти овај назив. Касније је изнад Крбавског поља, на најбли
* Магистарски рад одбрањен на Филолошком факултету у Београду, 26. но
вембра 1980, пред комисијом у саставу: академик проф. др Асим Пецо, проф.
др Славко Вукомановић и проф. др Милорад Дешић.
* Манојло Грбић, Карловачко владичанство, Карловац, I–II (1891) III (1893),
књига I, 16.
* Стјепан Павичић, Сеобе и насеља у Лици, Зборник за народни живот и оби





жем брду, подигнут град Удвина, чије се име пренело и на насеље у
равници. Име Удвина забележено је 1364. као средиште котора (Dis
trictus Udvina)“, али се жупа и даље звала Крбавска и Удвина је, у првом
реду, била град Крбавске жупе.“ Саграђен је на остацима некадашњег
града из претхрватског времена. Био је добро утврђен зградом и три
реда зидова. Каснији потомци Гушића — Курјаковићи — додали су
још зидова и шанаца као додатно утврђење. Утврђави је било жупско
управно седиште. Касније су Турци утврђење проширили великим и
широким бедемом. Насеље испод града имало је значај подграђа на
коме су Гушићи имали своја имања и становништво које с бавило
обртом и трговином.“ Цестом је Удвина била повезана са Ликом,
Лапцем, Хотућом и Гацком.
Околина Удвине, односно Крбавска жупа, била је до доласка Ту
рака добро настањена. То потврђују остаци цркава и утврда у готово
свим околним селима. Североисточно од Удвине, у Тишма-Варошу и
источније изнад Козије драге,“ налазе се остаци великих дворова и
утврђења; затим у Висућу, такође, постоје остаци утврда и цркве. На
сеље је било и у Мутилићу“ и Ћојлуку, као и на пола пута између њих
где постоје остаци утврђења.
4. С обе стране речице Крбаве налазила су се веће села: Ребић,
Бабина Вас, Мекињани и Јелшани (данас села: Мекињар и Јошани) као
и друга, мања, села — Мирчинци, Билишина Вас, Глашчић, Хотућина,
Подбарак и Кучац.“ Највећа племена били су Мекињани, Бобинци (у
Бобиној Васи) и Јелшани. Бобинци су се испред Турака повукли у Оточко
утврђење и у Загорје где их има и данас.“
У близини Мекињара постојала су и данашња села Толић „Пишаћ
(данас село Крбава) и Шаламунић. У Пишаћу имамо остатке велике
тврђаве, коју су подигли Гушићи,“ и у којој су стражариле оточке и
брињске чете кад су Турци избегли из Крбаве.
До доласка Турака позната су насеља у југоисточном делу Крбавске
жупе, која се, под истим називима, налазе овде и данас. То су: Средња
Гора, Курјак, Комић, Пољице и Ондић“, у којима се такође налазе
остаци цркава и утврђења.
* Ибид, 79.
* Касније је Удвина гласовном променом прешло у Удбина, што је остало до
Данас.
* Павичић, Зборник, књ. 41, 80.
* Тишма-Варош (Тишмин Варош) и Селиште, у непосредној близини Козје
драге, делови су села Висућа које се налази источно од Удбине, према Доњем Лапцу.
** Ово је село најближе Удбини, смештено је с југоисточне стране.
** Ова наведена мања села данас не постоје, као ни Бабина Вас.
** С. Павичић, Зборник, књ. 41, 81.
** Ибид, 81.
** До турског времена једино је забележен Комић, али историчари тврде да
називи и других поменутих села потичу из предтурског времена. Тако је на једном
камену из цркве у Средњој Гори нађен запис из 1489. године на коме пише да је гроб
у цркви израдио неки Драгунић, који је обдарио цркву са нешто земље у околини.
Павичић, Зборник, књ. 41, 82.
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Назив села Курјака је по Киријаку из племена Гушића, који је
саградио курјачку тврђаву у долини Тушици“ кроз коју води цеста из
Крбаве у Лику. Ова тврђава касније је била једна од већих турских
тврђава јер је била подесна за одбрану.
За Комић писане податке имамо из 1397. год.“ У њему су своје
поседе и велике дворове имали Курјаковићи који су овде остали све
до доласка Турака. Овде су, чак, издавали своје листине и писма. Њи
хову тврђаву заузели су Турци 1527. године.
Пољице се помиње 1460. године. У њему је била племићка породица
Угљешића.“ Са Пољицем, Ондићем и Комићем Крбавска жупа грани
чила се са Хотућком (Отућом) жупом.
5. У Северозападном делу Крбавског поља налазила су се, а и
данас су ту, већа села: Пећани, Дебелб Брдо и Бунић. Бунић је добио
назив по племићком роду Бунића. Овде су касније господарили Турци
и наставили су да се баве обртничко-трговачким пословима које су
овде били развили ови хрватски племићи.“ За време Турака у овим
крајевима Бунић је био, иза Удбине, главно војно насеље. Муслиманских
насеља било је и у селима Фркашићу, Грабушићу“ и Дебелом Брду.
У Крбави се очувало много старе дотурске топономастике. Одржала
су се, мање-више, имена свих племићких насеља као и имена мањих
и већих поља. Нестала су, међутим, готово сва насеља кметскога станов
ништва.“ Историчари зато сматрају да је један део хрватских поседника
(племића) овде остао и за време турског војевања и пренео имена ових
насеља у нова турска насеља, а староседеоци су касније, временом, и
сами примили ислам.
УДБИНА И КРБАВА ПОД ТУРЦИМА
6. Турци су војнички запосели Удбину 1527. године и у њој уста
новили управу за цело освојено подручје између Уне и Велебита.“
Поред Удбине, на крбавском терену, турске чете запоселе су и Комић.
Турци су на овом освојеном подручју затекли мало становништва и
зато су око Удбине почели да насељавају муслимански живаљ. Обновили
“ Тушице су и данас део Курјака, иако нешто просторно издвојене од њега.
Овде је нађен велики број гробних споменика са различитим украсним сликама крсто
ва, звезда и чаша. Неки већи споменици личе на стећке (Павичић, Зборник, књ.
41, 81.
** Павичић, Зборник, књ. 41, 82.
17 Ибид, 82.
18 Ибид, 82.
“ Села Фркашић и Грабушић постоје и данас у непосредној близини Коренице.
** Павичић, Зборник, књ. 41, 87.
** Ибид, 128.
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су рушевине старог хрватског вароша и населили га муслиманима које
су довели с Билајског поља и из других предела између горње Уне и
горње Сане. То је уједно било и прво муслиманско насеље у хрватским
пределима које су освојили Турци.“
Крбаву, као и друге личке пределе, Турци су споро настањивали
јер је била формирана Крајина па су Хрвати из Крајине и ускоци из
Сења честим нападима хтели да поврате Удбину. Највећи напад био је
1544. год., када је на њу навалио Вук Ауерсперг са крајишким четама.“
Хрвати су тада поубијали доста турског становништва и разрушили већи
део зидина, али главну тврђаву, у којој је био већи део војске и станов
ништва, нису могли освојити. Турци су после тога довели велико вој
ничко појачање из западне Босне, које је предводио Муратбег Тардић.
Сада су Турци обновили удбинску тврђаву и одлучили да ове крајеве
што више населе својим народом који ће моћи да брани њихова утврђења
која су тада била овде и једина турска насеља. Ово муслиманско станов
ништво бавило се овде, поред ратовања, ратарством и сточарством.
Насељавање се наставило и касније, нарочито од 1576. до 1586.
године. Тада су Турци у Крбаву и Лику довели око пет хиљада насе
љеника. То су овог пута били Срби, углавном пастири, а потицали су
из јужних крајева, из дубине турског царства.“ Највећи део овог новог
становништва био је размештен по северном делу Крбаве, од Бунића
према Врховинама са средиштем у Кореници. Сврха овог досељавања,
и овакав размештај, била је чување турског положаја према граници.
Док је ово српско становништво било директно изложено према граници
Крајине, муслиманско становништво било је смештено у градове с
добрим утврђењима.“ -
7. Број муслиманског становништва у Крбави у то време може се
утврдити према неким пописима турског царства у овим крајевима.
Један такав попис био је 1577. у коме су дати подаци само за већа утвр
ђења— Удбину и Бунић. Из њега се дознаје да је на Удбини била најјача
посада са 300 коњаника и 500 пешака. У Бунићу је било око стотину
једних и стотину других.“ Из ове основице развило се касније бројније
грађанско становништво.
Други попис извршен је око 1620. године,“ а имао је за циљ да се
утврди број способних људи за борбу. У удбинској тврђави овога пута
било је око пет стотина пешака и око 300 кућа са око 1500 становника.
На целом удбинском подручју било је око 1000 кућа са око 6000 станов
** Ибид, 128.
** Ибид, 129.
** А. Ивић, Миграције Срба у Хрватску током 16, 17. и 18. столећа — Српски
етнографски зборник (СКА), књ. 28, Суботица, 1926, књ. 28, 6.
** Овим послом руководио је босански паша Ферхад Соколовић. Он је после
обнове свих већих градова у Лици и Крбави довео у њих сталне посаде. Овде су,
опет, најбоље утврђена места била Удбина и Бунић. (А. Ивић, Миграције, 7-8).
** Павичић, Зборник, књ. 41, 135.
** Ибид, 135.
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ника. На Удбини и подграђу било је само муслиманско становништво,
а по селима били су помешани муслимани и Срби.
Већих муслиманских насеља било је и у Комићу, Курјаку, Средњој
Гори, Ћојлуку, Мекињару, Јошанима, Мутилићу, Висућу и Пишаћу.“
Муслиманско становништво се овде повећавало и новим досељавањем
из западнобосанских крајева све до пред пропаст, 1689. године. Оно је
било бројно и у свим другим личким местима.“ Међутим, 1689. године,
пред великим походом крајишке војске, лички муслимани прешли су
преко Уне у Босну око Бихаћа, Цазина, Крупе и Петровца. Поједине
муслиманске породице остале су у неким местима Лике и примиле като
личку веру, али су задржале своја презимена до данас, као што су: Асић,
Алић, Хећимовић, Шабан, Чанић, Путић, Кулаш, Мургић и Башић.
Ова презимена су углавном у селима око Госпића, а на Крбави — у То
лићу и Подлапачи муслиманска презимена су Козлица и Бегић.
НАСЕЉАВАЊЕ КРБАВЕ ПОСЛЕ ТУРАКА (1689) И
СТАЊЕ ДАНАС
8. После одласка Турака, око десет година није овде било већег
насељавања. За то време ту су, углавном, били стражари које су постав
љали Личани, Оточани, Брињани и Брложани.
На овај, тако рећи, празан простор доселиће се ново становништво
из два основна правца: из Крајине, од Бриња и Вилића, а други из Дал
мације— од Книна и Буковице; све је то било од 1698. године. Податке о
овом насељавању најбоље даје Брајковић у једном попису из 1712. го
дине,“ који наводи да је на Удбину дошло доста Буњеваца. Он даје и
сва њихова презимена. Тако су од Бриња и Оточца дошли овамо Бла
жани, Караши, Крзнарићи, Месићи, Ковачићи, Перковићи, Рајковићи,
Сабљаци, Сертићи. Из Приморја, од Новога, доселили су се: Башићи,
Бижановићи, Црвенковићи, Франи, Гладуше, Ивковићи, Косинци,
Которани, Ружићи, Пблићи, Станковићи, Стошићи, Студени, Пољани,
Тутеки; од Сења дошли су Росандићи. Касније су на Удбину још до
селили: Бутковићи, Пишчевићи, Рупчићи, Секулићи, Трпчићи, Врбан
ци и Османовићи. Све ове породице временом су се одселиле, осим
Рупчића и Тутека (данас Тутековић) којих овде има само по једна кућа.
9. Западно од Удбине, у Ребићу, населили су се Срби: Мирићи,
који су овде дошли од Вилића, Момчиловићи од Косиња, Тркуље од
Дабра, а од Книна и Буковице доселили су Ћосићи, Јанчићи, Ленковићи,
Секуле, Травице, Шестани, Тодорићи и Вукодери. Данас су овде само




** Момчиловићи су најбројније презиме у Ребићу.
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10. У Мутилићу, као што смо видели, било је муслиманског и срп
ског становништва, које се одавде раселило у рату од 1685—1689, а онда
крајишници овде насељавају поново Хрвате и Србе. Хрватске породице
Цвитковићи и Дубравчићи дошле су овамо од Оточца, а из Горњег
Прокупља и од Моравица дошли су: Ковачићи, Калци, Бакрачи, Мило
барде и Пишчевићи.“ Тих презимена сада овде нема.
Од српских породица овамо су се настанили Басаре, Басте, Басарићи,
Кнежевићи, Комадине, Косбвци, Кресојевићи, Крњајићи, Крњаци,
Хајдуци, Лончари, Мајсторовићи, Оштрокапе, Перићи, Допуђе, Попо
вићи, Радаковићи, Станићи, Узелци. Данас овде живе: Кнежевићи,
Поповићи, Лончари, Станићи, Ајдуковићи (раније Хајдуци), Косовци и
Галовићи.“
11. Висућ је поново насељен око 1701. године српским живљем. У
попису од 1712. године Брајковић бележи ова презимена: Бановић, Ба
páковић, Букарица, Цвјетићанин, Чакалић, Граховац, Јанчић, Јарић,
Јаворовић, Кунтић, Кораћ, Косановић, Једноочић, Ковачевић, Лазић,
Милковић, Милошевић, Матић, Мариновић, Милојевић, Мршић,
Пауновић, Познановић, Прица, Продановић, Радаковић, Тепавац,
Варићак, Врашењ, Врлић, Жутић, а касније су доселиле и Тишме.“
12. Са југозападне стране Удбине налазе се села Курјак и Средња
Гора. Овде су се Срби почели настањивати од 1698. године породицама
од Брлога и Косиња, које су служиле у крајишкој војсци. То су у нај
већем броју Басте и Орловићи које су се подједнако доселиле у оба ова
села јер су се она тада сматрала једним земљиштем.“
Струјом од Книна и Буковице дошли су Ђукићи, Грковићи, Гру
барићи, Глушлце, Драгашевићи, Калањ:1, Кљајић:y, Ковачићи, Кресо
вићи, Кугићи, Матићи, Митровићи, Пољаци, Радаковићи, Станковићи
у Вучковићи. -
Данас, међутим, у Курјаку и Средњој Гори живе Басте, Калањи;
у Курјаку су још Ђукићи, Матићи, Кљајићи, а у Средњој Гори Радако
вићи, Орловићи, Грковићи и Чашковичи, који су касније дошли такође
од Книна.
13. У Комићу је већ 1701. било нових српских насељеника.“ У
попису од 1712. забележене су породице: Арамбашић, Батинић, Босић,
Ћурчић, Ђурановић, Егић, Грозданић, Ленић, Ленкић, Личевић,
** Ових презимена данас у Мутилићу нема.
** Узелци су одатле касније прешли у Ондић, Басте у Курјак, Допуће и Мај
сторовићи у Ћојлук. То су села близу Мутилића. Од Бриња су у Мутилић дошли:
Галовићи, Хајдуци, Кнежевићи, Косовци и Лончари, Узелци и Басте од Косиња,
Басаре од Смиљана, а остали од Книна (Павичић, Зборник, књ. 41, 221).
** И ови становници су дошли у Висућ са Крајине и од Книна и Буковице.
Данас су у овом селу: Цвјетићани, Јанчићи, Кораћи, Косановићи, Ковачевићи, Мило
шевићи, Познановићи, Тепавци и Врањеши.
** Павичић, Зборник, књ. 41, 222.
** Ибид, 223.
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Лучић, Марјановић, Момчиловић, Мирковић, Мишћевић, Опачић,
Опалић, Осмокровић, Осорац, Павлица, Поткоњак, Ружић, Сунајко,
Теклић, Вуковић и Вукмановић.
Први су овамо дошли они са крајишког подручја од Бриња — Ба
тинићи, Ћурчићи, Грозданићи, Мирковићи, Опачићи, Ружићи и
Вукмановићи од Вилића; од Косиња: Мишчевићи и Момчиловићи,
а од Дабра Поткоњаци. Остали су дошли од Книна. Данас су овде
Босићи, Ћурчићи, Грозданићи, Момчиловићи, Опачићи, Опалићи,
Павлице и Лаврнићи (од Лаврња, који су се последњи доселили од
Брлога).
Са Комићем је тада било спојено Пољице у које су се такође доселиле
Павлице, Мирковићи, Сунајци, Мишчевићи, али и Даутовићи и Драче,
којих није било у Комићу. Данас у Пољицу не постоји више презиме
Мишчевић, док су остала још ту, али су и ове породице малобројне.
14. Села Мекињар и Толић насељавали су се око 1700. године.
Основу новог становништва чинили су досељеници са Крајине, а то су
били: Басташе, Бобићи, Боснићи, Брујићи, Цвјетићани, Клиске, Лон
чари, Мијаковићи, Опачићи, Поткоњаци, Познановићи, Прице, Репци,
Тркуље и Зорице. Касније су доселили, у мањем броју, Беоковићи,
Ђулајевићи, Дивјаци, Мандићи, Радеке, Рибарићи и Шакићи. До данас
су овде остали: Боснићи, Клиске, Поткоњаци, Тркуље, Зорице, Бео
ковићи, Ђулајевићи, Дивјаци, Радеке и Шакићи.
15. У Пишаћу су се на место муслиманског живља, који је овде
био настањен за време Турака, око 1700. населили Срби“ са Крајине:
Борићи, Грбићи, Кончари, Опачићи, Свилари, Штетићи, Вукмировићи,
Смиљанићи, Косановићи, Цвијановићи, Момчиловићи, Лемајићи, Чор
ци.“
Од Книна и Буковице дошли су Бунчићи, Љубојевићи, Шајковићи,
Милијашевићи и Вукашиновићи.
Већина ових родова расељена је или је изумрла, тако да су до сада
остали само Цвијановићи, Чорци, Смиљанићи, Зорице и Вукмировићи.
16. У то време доселили су се Срби и у Јошане, такође са Крајине,
и то од Вилића и Брлога.“ То су били: Арамбашићи, Бањани, Цвијано
вићи, Диклићи, Дуганџићи, Грахбвци, Каменко, Мандићи, Машићи,
Наранчићи и Вукмановићи. Струјом од Книна дошли су Драгичевићи,
Дражићи, Егићи, Грахбвци, Масникосе (данас Масликосе), Мрко
браде, Наранчићи, Радаковићи, Радошевићи, Радуловићи, Рађено
вићи, Саџаци, Стојаковићи, Влатковићи и Вукмановићи. Ипак, већина
ових презимена и данас је овде, нестало је Дуганчића, Граховаца, Вукма
новића, Радуловића, Рађеновића, Стојаковића и Масликоса.
** Ибид, 223.
“ Брајковић наводи у попису да је овим досељавањем руководио један из
породице Чорака којег је Крајина одредила да руководи Пишаћком тврђавом, тако
да је ово презиме, такође, остало овде до данас.
** Павичић, Зборник, књ. 41, 225.
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17. У Пећане су се, истовремено, доселили из Крајине Бижићи и
Крековићи, којих сада овде нема, као и Масникосе (Маслинкосе), Сви
лари и Будисављевићи који су овде и данас.
18. Данашњи удбински део Крбавског поља према Титовој Коре
ници завршава се са три села — Дебелим Брдом, Бунићем и Шаламу
нићем, која су за време Турака, па и касније, сматрана једним насељем.
У Самом Бунићу за време Турака били су настањени муслимани, али је
поред њих ту било и Срба који су овде настањени око 1550. године.
Међутим, у ратовима око 1685. године већина њих је избегла у околину
Бриња, да би се неки од њих већ 1698. поново вратили у Бунић заједно
са деловима српског становништва од Брлога, Вилића и Дабра. Попи
сом из 1712. године Брајковић наводи ова презимена: Кнежевић, Хиних,
Вукајловић, Обсеница (данас Опсеница), Секезовић, Хрњаковић, Петро
вић, Гарањан, Пањковић, Заклановић (данас Заклан), Хербр (Ербр),
Јеловац, Холбина, Остојић, Милошевић, Пупавац, Матијевић, Цепи
длак, Домазетовић (Домазет), Сеиз, Шербечић, Деспотовић, Дражић,
Сладић, Влаисављевић, Растић, Прица, Његовановић, Прибић, Стан
ковић, Дурус, Рапаја (данас Рапајић), Дањеловић, Ратковић, Мирић,
Жиден, Миљановић, Чалић, Вранић, Бошњак, Дозетовић (Дозет),
Седлар, Дрљановић, Малбаша, Батинић, Допуђа, Бошанић, Коваче
вић.
Ови нови досељеници затекли су у Бунићу и осам кућа покатоличе
них муслимана који су остали овде из старог бунићког насеља. Међутим,
пописом од 1712. Бараковић бележи само једну — Растић, док су други
одселили у село Буковац, код Госпића, где има још презимена некадаш
њих муслимана, као што су Хећимовић и Зулић.49
„ Од презимена која су данас у Бунићу, забележио сам ова: Хинић,
Опсеница, Заклан, Ербр (од Херор), Матијевић, Домазет, Сладић,
Влаисављевић, Станковић, Рапајић, Прица, Мирић и Дозет.
19. Видели смо да су се ови преци данашњег живља у Крбави до
селили у неколико скупова, односно из два основна правца — Книна и
Буковице и са Крајине. Међутим, њихова заједничка постојбина јесу
крајеви око Таре и Пиве и Горњег Подриња.“ Сеобом испред Турака,
или заједно са њима, они су, једним делом, у ове крајеве дошли преко
Босне, Поуња, да би се у процепу хрватских и турских интереса доселили
на Крајину“ и опет се око 1700 године, у исто време кад и струја од Книна
и Буковице, поново доселили у ове крајеве.
20. После овог коначног настањивања, почетком 18. века, није било
колективног расељавања из удбинске околине, али је било појединачног
и групног напуштања ових крајева за све време од два и по века, а може
се рећи да траје и дан-данас. Разлога за то било је више: пренасељеност,
49 Ибид, 218.
** Марковић, Сеоба Срба у земље аустријских ћесара и њихове борбе за оп
станак, Сaрajeвo, 1927, 1, 10.
** Ибид, 42.
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слаб квалитет земље и политичке прилике, као и тежња за бољим жи
вотом. То су били, уосталом, узроци за расељавање Личана уопште. Ипак,
највише становништва одавде одселило се из политичких разлога, од
носно због великих ратних догађаја, као што је француско ратовање око
1810., па после 1918. и 1945. године. Позната пословица да „Лика цијели
свијет насели, а себе не расели“ има свакако своје значење у насељавању
и расељавању Удбине и њене околине.
21. У околини Удбине данас постоје села: Јошани, Мекињар, Толић,
Шаламунић, Пишаћ, (Крбава,) Бунић, Дебелб Брдо, Пећани, Висућ,
Ондић, Пољице, Комић, Средња Гора, Курјак, Ћојлук, Ребић и Мути
лић. Испитивао сам и говор Удбине и уверио се да се он уклапа у целину
овог подручја.
22. Информатори су ми углавном били старији људи за које сам
сматрао да добро чувају карактеристике овог говора; постављао сам им
директна питања из проблематике која ме је интересовала, водио са
њима спонтани разговор, а често сам и „прислушкивао” разговоре у
кафанама, на пијаци, што ми је такође било веома корисно.
23. Говор овог подручја је део личких штокавско-јекавских говора
о којима још немамо целовиту слику. Зато сматрам да би и ове личке
говоре требало истраживати и описати. Ова моја грађа само је скроман
прилог томе задатку.
СПИСАК ИСПИТИВАНИХ СЕЛА И ЊИХОВИХ СКРАЋЕНИЦА
1. Б — Бунић 10. Пећ — Пећани
2. B — Висућ 11. II — Пишаћ
3. ДБ — Дебело Брдо 12. ПоЉ — ПОЉИце
4. J. — Јошани 13. P — Ребић
5. Ком — Комић 14. СГ — Средња Гора
6. К — Курјак 15. Т. — ТОЛИћ
7. М. — Мекињар 16. Ш — Шаламунић
8. Мут — Мутилић 17. Ћ — Ћојлук





24. У овом говору постоји систем од пет основних вокалских фо
нема, као и у нашем књижевном језику. По томе је овај говор сличан и
другим нашим говорима, нарочито личким штокавско-јекавским.
У појединим речима један вокал замењен је другим.
ВОКАЛ a
25. Изговор овог вокала, у већини случајева, је као и у нашем
књижевном језику. Нема дифтонгације. Своју фонетску вредност а
мења само онда кад у појединим речима прелази у други вокал.
a) Примери за дуго а; млат чбек Ком, клас, пладањ О В, jaе Ј, сати
(г. пл.). B ДБ Б, сакријб-се иза-врата Т, два Ј. М. Пољ О, имам пуно
ствари Ком, вала-ти Пољ, (в. сугласник х), равно поље ВЈ, али и равнб
поље Пољ Ком, диванија-сом с-ковачом Пољ, знам Б ТР СГ, пантим
рат добро В, малт откос О, видијб-сом Маринбк сина Пољ, у-страну
СГ Ком;
б) а као рефлекс полугласа: дан О ВЈ. Т, паса (г. пл.) Р Пољ Ком,
снаша, оваца СГДБ, гусака Ком В, заува О КР, лако, наћве Т П, мањи
од-мене Пољ, сване ВЈ Мек, цакло, саде Т. Р., каде, данас ВО, пас Р Ком
О, шав Р Ј, едан Пољ Ј К.
в) У неким речима а је замењено вокалом е: јеребица Пољ Ком ОВ,
вребац Ком ПољЈ М., пријетељ СГ КО, ми-смо пријетељи В, јечем, пљеда
Пољ, ђекет Пољ Упор. и нућеc, метер дрва Б, три метера Ком, а такође
и дрес Пољ Ком О.
г) Вокала замењује се са о у бројевима седом и деом Ком М. Ј. О, као
и у 1. лицу сг. помоћног глагола бити: есом ПољОВЈ, бијб-сом y-војсци
О Пољ, иша-сом на-Удбину К, ливода Ком Пољ, али и ливад“ша О;
уномо О В Пољ Ком; едво Ј.
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ВОКАЛ e
26. Овај вокал има средњи изговор:
a) č: шест БЈТ ДБ, у бржем говору је: шес сати Пољ Ком О В ј
ДБ СГ, жена (Г. пл.) ЈОТМ, јежом Ком В К; пет-година ШЈ О, пет
сати Пољ, нема више ки-што било Ком (као што је било); реда О Ком
Ј Мут, режати Ком КМ Ј;
б) е: нетијак В СГ ТЈ Пећ, вене ки-зелена трава Ком, вече О Мут
ТШ Ј, пле (в. сажимање вокала) Пољ Ком, све-сом видијо СГ, ово-ми-je
зет Ком; стига-е трећи Пољ, свекрва ВШ Б Ком; земља, едан К, веле Ј,
чело Ком О ШТР, на-челу-му-се види звјезда Ком.
e - o у речи дјетол“на Пољ Ком О;
e - и у речи маћија ЈВ М. Мут.
ВОКАЛ o
27. Без обзира на квантитет, има средњи изговор, без дифтонга
ције:
a) б: pбк, са К, скини с-кбла Пољ, дбђе-ли-вам ћаћа Ком; бок-те
видијо Мут, во, бвца М. ОЈ, буђе Пољ О В Т, подне Ј Т. Ш Ком.
б) д: кола, добар Ј Т, поље, дко В, ко-ти-је река Ком, грда М. В. Ком
ОБ, ишли-су на-гробље О, боле-ме кости В, дбрес, дчи Пољ Ком, вдда
ТР Ш, Бож“ћ О ВЈ, дну, како нећу Ј., плива по води Ком, дружје Пољ
О В Б, коријен Пољ Ком, кдријена Мут Ком Пољ В, болест О М. Ј. Б.,
лежи болестан СГ, тол“ко, вдл“ко Ком Пољ К, дЗгб. Ј Мут СГ Т, кол“ба
Ј РТ. Ком.
в) Вокал о у суседству назалног сонанта прелази у у,
нућ, пунућО Пољ КомЈ, доша у пунући Пољ, нуш (в. консон., губ
љење звучности) О СГ К Т, дуњи дијо Ком, муст Мут Р Ш, звунце Ком
ТПР, унђе Пољ Ком О, ун-ме пита (пл.) B, све-тб муе (то је све моје)
Пољ;
уна, унај Ј. Т. Б, муја сестра Б, звуно Ком КР, треба-му-тумући Б,
унда-е било такб Ј, мутика Пољ РТ Ј, пушти куње Ком, поклунијо-ми
кум О, нуга О ВЈ. М., мутка ЈТ БКом, нућеc Пољ Ком К, мурем-ја то
урад“ти Пољ, мули-су доћи раније О, муреш-ли В.
У речима чекулада Пољ Ком и заува Пољ О М имамо о - у ван
суседства назала.
г) Вокал о се замењује са е:




2) у речи чекулада Пољ Ком,
3) у зам, облицима њијев К Ком Пољ, њtijeва. О, њијево Пољ Ком
Ј Б, њијеви II, њtijeве Мут.
ВОКАЛ у
28. Постојан је стари предлог ва у вавје, вавјек (увек, стално): 6ђе
вавје кумпјери добро роде Пољ, вавје(к)-је ш-нsима О, вавје долазе амо
СГ, ваје(к) Пољ Ком.
a) У се добро чује у свим другим речима, где му је, иначе, место:
уже, зуп О М. B, суштмо месо на-поду (на тавану) Пољ, има клемпаве
уши Ком, напале уши (вашке) B, y-рату-смо имали ушију Пољ, уш БТ
Ј В Ком, умрб, узбЈ, јусјен“ша ВТШ Р, уска Ком ТО, гувно Пољ О Ком
Б, губица, јума СГ, сурутка Ком СГ В, субота Ј. Ш ПТ,јуче О В Р.
ВОКА I te
29. Губи се на почетку речи Талијан Пољ Ком КЈ Б, говори се:
Талија Пољ Ком, талијански О ВЈ, дошла била талијанска војска Ком.
а) Кратко неакцентовано и редуковано је донекле и умекшава прет
ходни сугласник, па се говори“: Кумићан“н Ком СГ К, Пољичан“н Пољ
Ком О В, Висућан“н В. ОПољ, нус"ти, пренус"ти О В, Дан"ца, Ан"ца
Ком, падел“ца (шерпица) Пољ К СГ, Мастел“ша М. П, Козл“ца М. Ј.,
тдбал"ца Пољ Ком (говори се и куздл“ya) Ј.В, вршил“ша Ј БМ, купил“ga
Пољ О, крен“ћемо скупа Ком, превар“ли-су-нас Ј, служиjб-е на-гран“gu
Ком; зен“ца ПољО ЈТ Б, iЛеда-ме у-зен“ це СГ, лic"ца ОСГ К.
РЕФЛЕКС ћ“
30. IIод () акцентом b је прешло у је:“ дјете СГ Пољ ОВК, звјезда
Мут Р Ј Ком Т. Пећ, сјеку дрва О, тјесно Б Ј Р, цјело О ВЈ. Ком Пољ,
чија-су сјена Пољ, смјерати Ком Ј, свјећа Пољ О, стјена ЈМ В, одјело
Ком Пољ, донекле одступају због специфичности консонантске групе,
примери вр"јеме СГ. Пољ ОКом и овр"јећи Ком.
“ Слично је и у Дољанима (Фонетске и морфолошке особине говора села
Дољана у Лици, Прилози проучавању језика) Издаје катедра за јужнословенске
језике Филозофског факултета у Н. Саду, Н. Сад, књ. 11, 1975, 107—137, 111.
** У овом говору доминира једносложни рефлекс. Тако је и у Дољанима (На
ранчић, Дољани, 113—114). О замени у личким говорима в. и ове радове: Б. Ласта
вица: Коренички говор, Наставни вј. сник, Загреб, књ. 14, 1905— 1906, св. 10, стр.
752—765; С. Георгијевић: ЈАТ у говору Личког Поља, ЈФ XIX, 1951—1952, стр.
133—149; М. Драгичевић, Рефлекси јата у данашњим личким говорима, 162—182.
** Уп. Драгичевић, Рефлекси јата, 166—167.
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a) Под () Ђ., најчешће, прелази у ије, али и у је: сијено, снијек Ком
ПољО К, али и сјено, сњек. Пољ РМ, жлијеп, цвијеће Ком О СГ Пољ, али
и жељет, цвјеће Р МТ Пољ, лијен, нијем Ком СГ. Пољ В, звијер Ј В СГ
Ком, али звјере Пољ, слијеп ПољКом О В, тијесто Пољ КомЈ ШВ, ждра
јебе Ком СГ Пољ Пећ Т., бријек, бједан Ком ПољК Ј В, тјело Пољ Ком
Р М, цједим Ком Пољ О. У примерима бележеним овде са ије трајање
првог вокала вероватно је нешто мање него иначе под (), а други вокал
је донекле скраћен, тако да се добија утисак дифтоншке вредности.
Извесно дужење вокала под () опажа се и у примерима као лае, чоека.
тијем, свијем итд.
б) Иза л и н долази до јотовања:“ љепота Пољ О, љепша ОСГ Пољ,
дуњети, дуњела-ми цукра Ком, гљето, кљешта ОВ Пољ, Њемац, Њемачка
Р Мут Ш Б, сњегови КО В Ком, кољено, љетбе О Мут Р Пољ СГ, љето
СГ Мут О В, љешник, љеска Ком КЈ.
До јотовања је дошло и у неким примерима иза д и т: неђеља Т. РОВ
Пољ, међет Ком Ј Пећ БК Ш, унђе, нађе ШБ П К, ђе-си бијб Р; ћети
Ком Б ШВ, поћерати ЈМ В, ћера бвце О; у крајњој линији овамо спада и
лећати Пољ Ком К О.
в) Кратко Ђ дало је је: тјеме, дјеца ШТ, дјетешце ПољЈ ДВ, прадјет
ТБ ШР Ком Пољ, сјеме, цјепан"ца П. Ком Пољ, пјесма ДБ ВО, бјежати,
вјешт О Ком Т. Ш, мјесечина, мјесец Р О Пољ, вјетар ПољВ БТ Ј, сјећи
ОТ Б Ком, намјерија-се на добру жену Пољ, сјести Ком Пољ, пјешке О
BЈ Ком К, дјевер КП Пећ ДБ М.
г) Кратко Ђ. иза рдало је е: мрежа, дре (адв.) Ком ЈТ М, трешња
Пољ ОДБ, ето времена (спрема се киша) Пољ, по-брегдвије Ком В О,
треба-ми доста нуваца Ком, жито-е зрело О, пре-кућом Пољ О В, испрд
-куће Ком ПољЈ, преко-брда В, али је чешће прб-брда Пољ Ком О, прб
—њава КСГ Р.
Тако је и у префиксу пре-: превар"ти О ВЈ, преврн“ти Ком ЈТ Ш,
прекрштен Ком Б Р, преварен, пренешен СГ К, прелази, прб-муста Мут,
прелаз Ком Пољ О.
Место Б налазимо е и у преф. не-: нека, неко ДБ ВЈ неком, некоi,
нешто Ком О К СГ.
д) Б - и испред ј: сијати јечем Ком, посијали збП О, сијем жито,
СГ Ј, смијем-се, смијемо-се О, млијо курузе Мут; -
стари47, старија О Ј В, прдста, нitсти Ком, поштени-e-o(т)-свију
СГ, паметнија О Ј Б (комп.).
5 - и испред љ: пундиљак Пољ Ком ВРТ, биљек Пољ ОВ Б, би
љешка ТР О В, забиљежио цуру (верио девојку) Пољ Ком О.
* Уп. Драгичевић, нав. дело, 172—175.
* У облицима компар. и суперлат. придева мушког рода -ији је сажето у -и.
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Ђ - и испред о: ћајб (хтео), што-би ти ћајб Пољ О Ком, разумија,
видија ЈВ К Б, iорија, издрија III ТР, већ-је детарија Ком, зрија јечем
CГ, умијо-е“ с људима Ком, донија РШ Ком Т, дунија ЈВ М СГ.
Ђ - и код облика оних глагола чија је презентска основа на и. То и
је у ствари редуковано“, па се говори: вол“ти КЈ М, вид“ћемо како-ће
бити К ТР, жив"ли-су сретно Т, лет“ла Ком КПољ, др"ти СГ ВО
П Пољ, грм“ло Ком О ТЈ. Р.
Говори се: сикира,“ сикирица Пољ О В Ком, сикирати Ј Б ТР,
двиста“ динара Пољ Ј Ш Б, дичак, дичаци Пољ О.
ђ) У рефлексивним наставцима неких именица, заменица и придева
ћ се ије: иде на-прстије Пољ Ком Р ДБ, на-кољеније, по-зубије О В, та
јем, двијем ОК, мујијем, твојиjeм БЈМ, добријем људима ВЈ, познам-се
ca-свијем Т III Р, старијем, младијем Ј. Ком.“
ВОКАЛНО p
31. У овом говору постоји дуго и кратко вокално р:
a) крв О Ј Б ШР, врба Ком О Ј В Р Пећ, врбе расту уз-воду Мут,
црв БЈМ О П, има пуно црва Ком, црн ки-угарак Пољ, црни-се у-лицу
О, чврст Ком ЈВ Т, држи-га чврсто Ј, жрвањ Пољ Ком КМ, жрвна
курузе Ком, рвсти-се Пољ КЈ, трљати, брзо Ј Мут, крчати В О Пољ,
крчити, окрчи окрајак Пољ, првати, прше ки-тица О, pКати ЈМ Ком,
забрљати О Пољ (упрљати), дјете се забрљало, прљати Пољ О, тврдо
дрво О В;
б) прсти Ком ЈВ Б М., свати-ме по-прстије Ком, мали прстић О.,
pђа-те убила В, дрктати ПољОЈ В, дрктала о-студени Пољ, црљен О
СГ Р Мут, Србин СГ ШБ Ј, Рват О Ком Пољ Т, рвацки Пољ Ком Ј.,
грло Ј. Мут, бијб-е први В, првак у свему P, брчкати Пољ Т П, дјеца-се
брчкају Ј, крчкати, купус-се крчка В Мут, срљати Ј РМ, лети брже
т б.
Говори се: трати О ПољЈ В, трала пот (брисала под) Пољ., уместо
трчати говори се лећати К Ком О.
* У свим овим примерима ј је секундарно.
** В. ВОКал и.
** Уп. Драгичевић, Рефлекс јата, 182—184.
** Овај икавизам бележи и Петровић у Банији и Кордуну, али он има и при
мера којих нема у овом говору. То су нпр: вира, цили, трибам, лато и други. (Д. Пе
тровић: Говор Баније и Кордуна, Н. Сад—Загреб, 1978, 48.
** Овако је и у Дољанима. Наранчић, Дољани, стр. 114; као и у говору Коре
нице, Ластавица, нав. дело, 759. -
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РЕФЛЕКС ВОКАЛНОГ лi
32. Старо вокално л дало је овде у: дук (дуг) ОЈ Ком, сунце ЈМ Т,
Б, жуч, вук М. Р. Ш, пуш (пуж) О В Ком СГ, јабука КРВ ДБ; тако и
дубок ОЈ Ком В, дубока локва Пољ, али кобас“ца КомЈ Б Ш.
САЖИМАЊЕ ВОКАЛА
33. a) -ао - а: да, зва У Ј, кра, укра ВЈ Ком Б, посија јечем Пољ,
смија-се ВМ Б, причека, сипа, бјежа. О, скака, лута К, вика С ГМ, стiia
О Ком, река-е доћи Т, пјева Ј ВО, није мута доћи К, лета-е спавати Пољ,
дра-е па-сустa (уморио се) К; сврда ПољО В, чава КСГ КШ ДБ, поса О
Ком ПољШТ, кота Р Мут Ком Пољ, врта Пољ О Б, уза (чвор), свежи
уза О.
Именица орао има гласовни лик брина ВК СГ Пољ Ком и брле пољ
ком о.
б) Поредбена реч као има гласовни лик ки: брс ки-зец СГ, лаган
ки-перце Ком, тврт ки-камен О, лијеп ки-јабука Пољ, врућ ки-жива
ватра Ком. Међутим, постоји и лик ка намјести-га ка-што било Пољ,
нако ка ест Ком, нека-буде нако ка-си река Ј.
Може се приметити да се ки употребљава у поређењу с именицама,
а ка приликом поређења у прилошком смислу.
в) Исто и -ао- даје -ā-: сан“це Ком Пољ ВЈ ТР, раник Пољ О Р В
М., напака жена Пољ В, ун-је, брте, пуно напак Ј, тј. пргав човек, напако
пошла и дошла Пољ, боме напако О, тј. неко лоше предвиђање. Међу
тим, говори се заува Пољ О М.
г) -eo - б: узб ТРБ Ком, припд-се (попео се) Ј, сатб кyње К, сатб-те
бак (клетва) Пољ Ком М, начб већ-друго сијено Пољ, јопе-си почб Р;
кисб Т. Б.Ј В, дебд Т Р Ком Пољ, Миле увјек весбР Пољ, анђд О ВТ. Р.
Придев бео изговара се бијел Пољ Ком О. Упор. и зрија Ком В Ј;
-ео- - -б-: грбта - греота - грехота Ком Т. БМ Ј;
ђ) -ěo D- е: пле Ком О Т, еси-диле плот Пољ, поме СГ, еси-пдже
жито Ком, али и пожијо жито О; а такође и тевоци (у свим селима).
e) —yo - б: изд-се ОЈ Т, скинд СГ ЈР, уштинбПољ Р Мут К, метнб
руке на-леђа К, расб кумпјере Пољ, прекинд, планд Ј. М.,
ж) —yo - -уво: Овде је у питању секундарно в које се чује у речима:
чу(в)о, начу(в)о, дочу(в)о Пољ Ком О Мут В Р;
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з) -ae -- а: и то код бројева од једанаест до деветнаест: еданајст,
дванајст ОСГ Ј Ком, тринајст Пољ Ком О, петнајст, шеснајст О Мут,
деветнајст ОКТ Р.
-аa - а: ош-јести ра - граа - граха СГ;
-ао - а: пас - поac < појас ТР ШО. 5“
СУГЛАСНИЦИ
СУГЛАСНИК x
34. Овај је сугласник углавном нестао из овог говора.“ Забележио
сам га само у синтагми Христа Бога Ком Пољ и презимену Хинић у
селу Дебело Брдо. У свим позицијама у речи х је изгубљено или је заме
њено другим сугласником.
a) Х се губи на почетку речи: дју, итар, бдати Пољ, iљеда динара Ј,
вала М ОТП, рана, Рвацка Б ОТП, ајдук, ајдуци, дју СГ Пољ В, ра
стић; у средини речи: грбта (грехота - греота - грота) Пољ Ком М.
т р;
б) на крају речи: дома К Ком ДБ Т Б, ра Пољ СГ В Т, њћ (ген.
мн. од он) Пољ КСГ Т;
в) x - в.: уво, бува Ј О К, суво, сува шума Ком, Дувови Пољ В Ш,
крув Ј. Ш Пољ В, мува, јува;
г) x - ј: мијур СГ К Ком, њијев, њијево (њихов, њихово) Пољ Ком,
маћија Ј. Пољ Ком, мијеви Пољ О СГ К, не-мере-се ковати през-мujбва
Пољ;
д) x - к: сирумак О ВЈ. Пољ, ун-је сирумак О, тетик О Пољ Ком;
ђ) x > с: у свим облицима речи орах, па се говори: дрес, дреса Пољ
Ком О К; ном. мн. гласи дреси, ген. мн. дреса Пољ В О Ј;
e) x > ш у речи снаха, па се говори снаша, снаше О Пољ Ком В,
ном. мн. гласи снаше, ген. мн. снаша — у свим селима.
* Резултати сажимања вокала у овом говору подударају се са истом појавом
у Дољанима, али има и једна разлика. Наиме, у Дољанима група ое - о: дво, тро,
(Наранчић, Дољани, 114); док у овом говору ова група остаје непромењена, па се
говори: двде, трбе, на целом терену.
** Познато је да је овај глас испао из употребе у свим овим сродним говорима,
али он се није потпуно изгубио код оних представника штокавских говора који су
у тешњем контакту са становништвом које х чува. Тако професор А. Пецо бележи
више примера гласа х у говору православног становништва источне Херцеговине
које живи у додиру са муслиманским становништвом које, као што је познато, добро
чува тај глас. (А. Пецо: Говор источне Херцеговине, СДЗ, Београд, ХIV, 1964, стр.
1--200, 68-69.
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ГРУПА xв
35. Нема је у овом говору, замењена је сугласником в. вала-ти ки
-брату О, ватати, уваћен Ј. М. Кувати-се за-ме Ком.
СУГЛАСНИК ф
36. Ишчезао је из овог говора, а уместо њега употребљава се в и
понегде п. Говори се: вабрика БЈ Ш О Пољ, варба, варбати Мут Пољ
Ком Т. О, Вранцуска, Вранцуз Пољ Ком СГ К, вамплија Ј. Ш БТ О,
кувар, куварица Ком О Б Пећ, кава Ком СГ ЈОВ Б; Пилип Пољ, јет
тино СГ КЈ Б ДБ, јелитинућа Пољ Ком В О Р.
ГЛАС в
37. Овај сугласник добро се чува у овом говору, али је и он по
негде изгубљен или замењен другим гласом.
a) У иницијалном положају в је стабилно: вода, вући О Ј., виђети,
видим-га ђе-иде Пољ, вел“кт чбек СГ К, вребац, врцати Р О, врућина
В, врба, вриштати, вриштала СГ О, воли Ј. М. Нема протетичког в у
речима уже и улар КТ П Ш, као и узда В Пољ О, уз“ша Ком СГ К.
б) У међувокалском положају: гво Мут О В Т, дјевојка (чест је
синоним цура) Ј. М. B, по-брејдвије Пољ Ком, али чбек БВ III Ком КСГ П.
в) Између консонанта и вокала: гвожђе, цвјетати Пољ В, свекрва
О Мут Ј, четвртак, друштво СГ Ком, али сједок, сједочити Пољ Ком О.
г) Између вокала и консонанта: бвца, двчи сир Ком Пољ О, овчари
Ј, двчије Ком Мут В Б, али буђе.
д) Између два консонанта: шврака Пољ Мут Б, цврчак ШТ ДБ
Пећ КОМ.
е) Секундарно је в у тевоци (у свим селима).
СУГЛАСНИК ј
38. Постоји на почетку речи, али се понегде и губи. Говори се:
јање, јањешце, јеребица О, јести, једем, једе јабуку Пољ, jaе Б Ј ШТ,
Јања СГ, јаре, јутрбс К, Јованка, Јела Т, јесен, јесенас Ј, јечем Пољ К,
јутро П. Т. Ш Ј, али едан, гднак Ком Ј., еданајст СГ В Б, гднако ЈКП
ДБ, есом, есмо Пољ ВОЈ, еси-доша ВЈ, едво Ј.
a) Постоји протетичко ј у прилогу јдпе(т) Пољ Ком.
б) У средини речи ситуација је такође двојака: сијати, сијем жито
Ј, сија-е зби Пољ, пријетељ, ми-смо пријетељи Ком, муја кућа О, слу
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жија војску с-мујим сином Б, Рајко Ком, али коu, ча Пољ, и у компара
тивима: стари-е од-мене К, прдста чиста, СГ, болесна, слаба В, мрсна,
каљава Пољ.
Губи се и у средини појединих облика глагола, иза вокала а, О, У,
односно испред вокала предњег реда: пđести, да-нешто поедем Ком,
лде, ћено лае сву-нућ О, дочекуемо Ј, ослушкуе Ком О.
в) у средини речиј се чува иза вокала задњег реда, а испред суглас
ника дјевојка ШОВ (често се каже цура), мајка Ј Б Мек, дајте Пољ
сг. Радојка В де Мут, својта, ми-смо својта (родбина) Ком. Уни-се
свđјтају Пољ, дајте Ш Ј К, немујте долаз"ти Пољ.
г) накрајуречи ј се изговара иза вокала а, о, у: дај, причекај М
ј, додај, нему), ура) Ком, закуј, прекуј О, поткуј-ми куње Пољ, причу
вај, дварбај зит В, намутај СГ.
д) Иза и, на крају речи, ј се губи у императиву: сакри то К, потп,
па О, па по-зеру Т (помало), преба Мут, дра-се Ј.
- ђ) Постоји секундарно ј између и и о, и то са пунијом артикула
цијом: бијо-сом на-Удбини Пољ, радијо; купијо жито СГ, палија, му
лијд Мут, набација Пољ, намучија-сом-се Ком, претрпијо В, кутијб, пре
страшија М., радија; слушамо радијо СГ, попија ШБ Ј.
СУГЛАСНИЦИ ин, ж, ч, и, ћ, ђ
39. Сви ови сугласници имају књижевни изговор.
ш: шест, уши Ком, доша Пољ, поша К, нашо (наше), нешто-е наша
Ком, наш бунар, миш, пл. миши В, чеше-се по-глави Пољ, чешљати,
чешља-се Ј, уш (ваш). Пољ О Б Т; мушко име Милош има два изго
вора: Милош и Милби, али је парадигма иста: Милошу — Милдшу,
с-Малдиом, Милдшом ОЈ, кашње (касније) Пољ Ком К, уместо шутати
говори се мучати О Ј Б. Т.
ж: Нормално се изговара на почетку и у средини речи, док се на
крају десоноризује: пуш (н. пл. пужи) Пољ, Божић, нуш Ком, Бож“ћни
Ј, уже О, јеш, јежом СГ, нужом Т. К. Уместо жандар говори се иaн
дар Пољ Ком СГ.
ч: чбек, видијо-сом унок чđeака . . . Пољ, четрт, чешаљ. О, чело,
чи (чији) В, јуче, дчи, почнем Ј., јечем-је зријб М, вече, увече ДБ, жуч
Т К Мут, чудо Т, чекала Ш П.
u: uет КЈ Мут В, шијарица Пољ, диа Ком Пећ ДБ, баша О Пољ Т,
иамија Ћ Ком Ш Б, иандар, иандари Пољ Ком СГ.
ћ: Добро се чува у свим позицијама у речи, никад не прелази у ј:
}ћер, нућеc Пољ, по-нући, доћерати СГ, маћија Ј. Пољ Ком, наћве ТБ Ј,
обећати, дбећа-ми В, плеће (ном. пл. плећи) К, дбћи, река-е доћи Пољ,
нућ, пумућ (помоћ) Т Ш Ком; упор. и секундарно ћу јоћ, кога пођ пћ
там, нико не-зна Пољ, кад гдј Ј. М. Б.
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ђ: Ђуро, ђе О, унђе (онде) Пољ, ђубар К. ВЈ Пећ, Ђоко КСГ, Ма
ђар Ј, али и Маџар Пољ Ком, дграђено, дграђен врта Пољ, рђа, међа
ДБ ШТ, млађи брат К, слађи П Пећ, туђа Пољ О В М.
Уместо ђ изговара се ју јдстоја Пољ СГ Мут, како је и Госпојина
Пољ Ј Т П.
СУГЛАСНИЦИ c, з
40. И ови сугласници имају стандардни изговор:
с: сестра, свашто (свашта), сваки Ј, нас, вас Ком, купус, кдса, ко
сидба Пољ., касно КСГ М, сигурно Т Ј О, буди сигуран Ш В. .
з: Овај сугласник замењен је гласом s у речима: брунsа, брунsи
рање Пољ Ком ЈМ (деминутив је бруниица). S се чује и у свим обли
цима глагола брунsирати; брунsтра Пољ Ком В. Иначе је: звјезда, звијер
СГ Мут, звуно КомЈ Б Ш, зат, прескочијб зит Т, озебе Пољ, здра, зе
лен Мут.
СУГЛАСНИЦИ љ II њ
41. Артикулација је обична — књижевна:
љ: људи, поље ОМут, какља (хаљина) Пољ Ком Б Т, неђеља СГ
КВ Ком ШТ, чешља-се Ј, земља, пљувати СГ, детаљен Пољ, детаљали
-смо све . . . Т, пријетељ Пољ Ком СГБ, љешник, љеска О.
њ: њуј, њезин О, њијев (њихов) Пољ, куњима, на-куњије (оремо на
-куњије) Ком, мањи, тањи К, јање, жењемо жито Ј., трешња, поље, љути
—се М.
СУЈ. 1,\CH i IК л
42. Старо л на крају слога прешло је у о, али сам забележио и при
мере где се чува: стална крава Пољ Ком К, поред стеона О В, бијел
ки-сир Б, дбал Ком СГ, ждрал ВТ Мут П, цијел М Пољ Р, али и ција.
дан Пољ, ббл Б Ј М. Ком, столњак Ј. М. К.
На крају речи чује се и у речима страног порекла: маршал Ком
О В Мут, генерал Б Ј М. Т. Ком О.
Иначе се говори: заува О В Т, пријун"ти Пољ К, сан“ це, вб Ш Ј
Б Ком, со, тб, едан и-по М, вдлија СГ О В, сви-га воле Пољ.
ГРУПЕ tatП И Жd“
43. шт: пришт, штап Ј., гуштерица Пољ Ком, дјњиште Кs пиштати,
пиштаљка В Пољ, враштати ТБ О, иштем, заиштем СГ К Ком, пре
- - W -- -- * W -- - М - W
крштен Ш ЈМ Ком Пољ, пушта ОШ Р, вјешт Р Мут Ком, штене, ште
55. О сугласничким групама шт, жд, шћ, жђ в. у раду А. Пеце, Промене непала




нат Пољ Ком О, курузпште, кумпјерпште Ком Пољ В, кућиште ВЈ,
стрњиште Пољ К, сирпште, селиште, пландиште Пољ. Упор. и што
Мут О, штака КОВ, поштен О Пољ Ком Т Пећ.
Група жд мање је фреквентна: даждењак (даждевњак) Пољ Ком,
жвижда Пољ Мут Мек, жвиждук СГРЈ, муждант Ј РО. Не постоји
реч дажд. Говори се: ждрак Ком ПољЈ, ждраци ВТШ Р, ждракати,
ждрака Пољ Ком К Ј. Упор. и аждаја Ком ЈК Б Пољ.
ЈОТОВАЊЕ
44. Ново јотовање овде је извршено, али не у потпуности. Забе
лежио сам: зељ (м.) камење Ком Пољ СГ Пећ P, цвијеће Пољ О В, браћа
СГ К О Пољ, ми-смо браћа Пољ, лађа Ком Пољ КВ, леђа. О ТВ Ћ,
лишће БТ Ј, ришћан“н Пољ В, Грджђе, твджђе ШТО Ј Пећ, трећи Ј.
В О, ipóбље ДБ СГ Ћ М., сутра, прбеутра Пољ Ком О, али нетијак Ј
Т Пољ, родијак Ком Пољ СГ К, ми-смо родијаци Пољ, д"јак Ком Пољ
О, диви, дивија прасе Ком, коза сир В, козије мљеко Пољ.
О јекавском јотовању в. т. 30.
АСИМИЛАЦИЈА СУГЛАСНИКА
45. За ову гласовну промену забележио сам ове примере:
мш се нш: куниција, ми-смо куншије Пољ,
сh - шћ: ишћерати, ишћерај Пољ Ком Б М;
мт – нит: пантити Пољ, тб-е тешко утантити Ком;
нп — мл: едампут ПољК О В,
нб - мб: зелембаћ Мут Пољ В Ј;
зњ - жњ: ижњели Пољ Ком.
До асимилације долази и у сантхију.
дк - тк: прет-кишу Ком, ено-га пре-кућом Мут;
сњ - шњ: ш-нsима СГ Пољ, бијб-сом и-њим Ком;
зњ » жњ: преос-њега Пољ Ком.
Има и даљинска асимилација:
з - ж.: жвиждати Пољ Ком, жвиждукати Ком О, чуе-се ђе
жвиждуче К.
ДИСИМИЛАЦИЈА СУГЛАСНИКА
46. Ље — ле: мулење богу ШТ;
мњ - мљ: сумља. О В Р Пољ, сумљам ја у-тб Ком, димљак Пољ,
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мн - вн: таван“ша РЋ Пољ О, тавна нућ Ком Пољ, гувно ПољО В;
дл - гљ: iљето Ј. Ш В К Р Пољ,
же - ре: мурем, муреш Пољ О Ком.
ОСТАЛИ СУГЛАСНИЦИ
47. У овом говору постоји глас ć, али само у речима сутра и про
ćутра (сутра и прекосутра) Пољ Ком В М. СГ. Постоји и глас s., који
је такође ограничен на неколико сродних речи (в. горе под з), а чује
се и реч царsa IIољ Ком О.
Остали сугласници имају артикулацију као у књижевном језику.
ГУБЉЕЊЕ ЗВУЧНОСТИ
48. У финалном положају речи долази до десоноризације звучних
шумних сугласника:
зуп, ipón T PJ, још-је млат Ком, ббк Пољ О Пећ ДБ, снијек Ком
Пољ ТЈ. В. П, дбрес СГ. ПољО, нуш, пуш РТЈ, међет ТП В Пољ Ком,
кумат ПољО В, назат Мут ОР К; али крв КомЈ БТ О Ком, црв О Пољ
сг ћ в.
Звучност се губи и у сантхију (в. асим, суг.).
49. Губљење сугласника у групама
тк с к: ко СГ Ј Пољ В, нико О ДБ Мут; упор. и пре кућом Мут.
тс – с: дојећи ВЈ Т Ш, осјеци Ком Пољ, дcјека К;
вљс љ: детаљен О СГ Т, детаљам-га О;
свј - сј: сједок Пољ, сједдчити Мут К;
цвј - цј: цјетати Пољ, цјетале воћке Ком;
пт - т. тица, тић Ком Пољ;
пч - ч: чела О ВЈ, челе (ном. пл.) О ВЈ. М. Пољ, чељњак Пољ СГ;
пш с ш: шен“ша Ј. М. ТБ, шен“чнб брашно Мут;
пкл - кл: дклада, ај-се дкладимо Пољ;
кћ — ћ: ћер О Пољ ЈТ Ш;
дн - н, панемо, панеш КСГ Ком В,
дз се з: назорник Пољ Ком;
гњ - њ: јање, јањешце Т Ком, јањци ПољЈ М; јањећа месо К;
гм - м: бдме Р Мут П, бдмеш-ми плат“ти Пољ;
дc - с: прасједник БРП Пећ Пољ, оскšчити О, оскочија увис Ком,
ослужија војску Пољ.
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Тако и ко-сестре Ј;
ћск - ск. кумиски Б Ј М.
ст, тс - ц: цакло Ком Б СГ В, Рвацка М О ТЈ Ком Пољ.
ОСТАЛЕ СУГЛАСНИЧКЕ ГРУПЕ
50. Сматрам да ће се стећи потпунија фонетска слика о овом говору
ако се наведу и друге сугласничке групе у речима:
пк: клупак (клупко) Ком О Пољ, лупкати Ј Р, лупка нугбм б-стб
Пољ;
пш: љепши-e o(т)-свију О;
пс: пси Т. ОВЈ, има два пса К, пcдвати Ком Ш Т, липсати РТ
дб о;
кт: нукти М. Мут, дрктати Пољ Ком О В,
чк: мачка СГ Ком ВТ Ш, Њемачка Б Ш О;
шк: школа О Мут Т P, школски Пољ В Т;
ср: срамута Мут Ком Ј Т, сретни нек-паметни В;
зр: Зријо јечем Ком, зрела шен“ца СГ;
жр: жрвањ Б К ДБ Р;
чл: чланак Ј. Пољ, чланци од-нугу Ком;
жл: жлијеп Пољ Ком Мут, жлица В РШ БТ, жличица. О В М. Т;
гл: Плдiиња Пољ Ком К, iљув Пољ О т;
гњ: iЊездо М, угњездила-се квочка;
гн: најнујити њиву Ком К, али ђубар Пољ К;
сн: снијек Пољ К В Ј и сњек, па-е велики сњек. Пољ;
зн: знам-ја њи добро Ком, ми-се познамо Ј;
сл: мислим-ја на-њи О, прво смисли па-ундак реци Ком;
зј: узjа на-парипа Пољ, али и узјашијо Ј;
ћк: воћка В. Ј. Ком, воћњак Ком СГ Т Б;
вр: вртено К О ТР ДБ, вр"јеме Пољ, времена-се мјењају О;
тк: метла Ком КР Ш, метлиште ВЈ,
тљ: сметљиште Пољ Ком СГ;
сц: прасци Пољ Ком, исцјепала доста дрва Ј;
шч: башча О Пољ, гушчица, гушчићи Ком О В,
шц: дјетешце, дјетешца Ј О;
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штр. надштрити Ј В Пећ, надштри сикиру К;
pн: равно Р Мут, равно ки-цакло Р;
мн: седамнајст, осамнајст Р ШТ Б О, помнужити Пољ О Ком;
мл: млат ки-роса у подне Ш, младбст В. Ј. Т. О;
мд: седoмдесет, осомдесет К Ком О Б Р.
СЕКУНДАРНИ СУГЛАСНИЦИ
м: дктбмбар Пољ О Ј, прамбаба КВ, скором сваки дан Т;
р: през, брез СГ КПољ, текар Ш РТ Мут Ком;
н: прандјет Пољ Ком Ј. В.
III Де о
МОФРОЛОГИЈА
ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА НА КОНСОНАНТ
Номинатив — Акузатив једнине
51. Као и у књижевном језику, код именица ове врсте које не
означавају жива бића номинатив је једнак акузативу, а код оних
које означавају жива бића акузатив је једнак генитиву.
Као потврду истичем ове примере:
a) за неживо, ном. = акуз.: камен Ком ЈМ Пољ Т Ш, пламен Ком
СГ КРМ, бусен О ВТ Р Ком, румен ТБ ДБ Пољ О, стожер СГ Ком
О ВЈ, дан О Мут Ш БТ, сат РВ Ј Пољ Ком О Б, шљивар Ком К СГ
ОДБТ, прамен ТРМ Ком СГ, товар О Мут ВЈ Пећ ШКом, рат Пољ
Ком О ШТ Ј, Труменчић Пољ Ком О ЈТ М., пламенчић ОСГККом Ш Б.
б) за живо, ген. = акуз.: црва Б ШТ Ком РТ, брава Пољ Ком
ОШР СГ К, сина Ком О СГ ЈМ Б, овчара СГ ЈТ КШ Б, цара Т. Р. Пољ
О ВМ Т, зеца Т ЈК Мут О Пољ Ком, брата Ком О Т СГ КВ Пољ,
дјевера СГ К Ком О В Б Ш Ј, Ненада, Душана, Милана (на читавом
подручју овога говора).
в) Именице на -ин задржавају тај наставак уједнини: циган“н Пољ
СГ ТО ВЈ, душаман“н Т. М. ОДБ СГ, Личан“н О В Пољ Ком К, Ара
пин О. В. Ком Т. СГ М, чобан“н Ком Пољ О ВТ ДБ, али се чује и чобан
Пољ Ком О.
г) Именице на -лац које означавају вршиоца глаголске радње, а
у књижевном језику чувају неизмењено л у номинативу једнине и гени
тиву множине, овде и у тим падежима имају вокал о: купијоц Пољ О
В ЈТ, жžтеоц Ком О СГ К Ш Б, бранијоц Пољ Ком КСГ, ранијоц“
Ком КЈ ТВ О, тужијоц О В Пољ Ком ДБ Ј.
*“ М. Стевановић: Савремени српскохрватски језик П, Фонетика и морфологија,
Београд, 1964, I—X + 1 — 696
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IBoкaтив
52. Најчешћи наставак у вокативу јест -е. То су именице са осно
вом на д, т, л, н,
народе О ВЈ ШТМ Ком, роде Ком О Пољ ВЈ, смраде СГ КТ Ш
ДБ, изроде О М. Т. Ш. Б, Ненаде Пољ К СГ;
брате ЈМ Ком ТО, зете Мут Р МТ РШ, стари свате М ЈПољ
СГ К, Мијате Ј М, кумаданте Пољ Ком В О;
сдколе Пољ Ком Ј Мут Р О, воле О Р Пољ Ком ДБ;
чдбане Ком О СГ ЈТ, капетане О Пољ В Пећ Б, сине Ком СГ ДБ Ј,
Богдане Пољ Мут Р., Милане ПољЈ М В, Србине Ком ВЈ Т СГ, Јоване
Пољ Ком, госпддине Пољ О ВЈ, стрикане Пољ Ком ОТ.
a) Наставак -е имају и именице на к, г, х који се мењају у ч, ж, ш:
чбече Пољ Мут Ком О III, вуче О ВТШ ДБ, управниче О В ШТ,
пресједначе О В СГ Ком, имењаче Пољ О Ком Ш Р;
бдже ПољОЈ СГ К, друже Ком ПољЈ Т, враже О ВЈ. Пећ,
сирумаче“? Пољ Ком О. В.
б) Вокатив на -е имају именице које се у номинативу завршавају
са -ац:
синувче О ВТ РМ, јарче Ком СГ КШ П, мајарче ВЈ ОТР, старче
Пољ О ВЈ.
Вокатив од зец и стриц су зече, стриче (у свим селима).
в) Именице на -р имају наставак -е или -у:
ддктуре Пољ О Ком Ј Ш, Дмитре Ком СГ, дјевере ПољО ЈТ П,
мајдре ЈМ О ВР, царе В. О ШТБ Ком, десетаре Ком Т. СГ К, директоре
ј т м ш р;
ióсподару Пољ Ком В, задару Ком СГ К, двчару Пољ О Ј Т, лутару
Пољ Ком О Ј, десетару Пољ О.
г) Наставак -у имају и именице на ђ, ћ, љ, ч, ш, ж:
Краљу Ђурђу (из нар. песме) Пољ, Марковићу Пољ В, младићу СГ
ВТШ, учитељу ЈВ МР, Вукашине краљу (из нар. песме) Пољ, пријетељу
СГ КО Ком Пољ, драчу Ком ВЈ Р, кдлачу СГ ВЈ Б, али и Нуваче коваче,
(из нар. песме). Пољ, пјевачу Ком Пољ ВТ ДБ, Милошу“. Пољ Ком ЈР,
Кулашу (име коња) Ком, пужу Пољ О СГ Ј, мужу Ком О В.
*? Тако је и код Дешића. М. Дешић: Западнобосански ијекавски говори, СДЗ,
књ. ХХI, 1976, 1—316 (са 1 + 4 карте), 213.
** Сличне примере бележи и Д. Петровић у Банији и Кордуну (нав.дело, 86).
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д) Мали је број именица с вокативом једнаким номинативу“. То су:
- татак ПољО ВШ Б, прдсац Ком КСГ О Пољ, дичак Ком О ЈТ,
јунац Пољ К СГ.
Инструментал
53. Једини наставак је -ом, без обзира на претходни сугласник“:
крајом Ком Т. Р. Ш, мајом Пољ СГТК СГ, брдјом Пољ О ТР, зало
јајом Ком Т. Р.Ј М;
учитељом Ј М ДБ, маљом Пољ О В Ј, убијб-га с-пиштољом
Пољ, бијб-сом с-пријетељом Ком, муљом Ј. М. B,
с-куњом Пољ РМ, тањом ВЈ ПТ;
дрен“ћом Пољ О Ћ Ј, под јесен“ћом Пољ, клен“ћом Ком Ћ СГ В,
сватијб-га са-штапићом К, чекићом Т. Р. О Ј;
копачом О В Ћ Р К, кућа-ми-је пот-кључом Ком, орачом Ј. М. П,
с-покривачом О В Ћ Пећ,
Крув режčм нужом О, јежом ВТ О Пољ Ком П ДБ Б, пужом
Ком КЋ ДБ, иде с-мужом Ј.
Старије особе уместо муж говоре чбек: ун-је муј чбек О.
Милошом Пољ В Б Т, ка(ј)ишом О Т Ћ Р, живи с-Милошом О;
са-лутаром Б, доктуром Пољ Ј Ком Ш Т, царом Ш ТО В, млина
ром СГ КЋ ОЈ, iосподаром Пољ Ком О ЈМ, 1дведаром ЈВ Ћ Пећ,
зецом (на читавом подручју овога говора), врелцом Пољ О ВЈ, јар
цом О ДБ Пећ Ком, заманб коцом Ком, коси са-стрицом Пољ, синув
цом Ш ТРЋ, сљепцом О Ком РП,
плдтом Пољ О ВЈ, иде с-путом М., пот-путом СГ, aj-за сво(ј)и-
јем путом Пољ, нат-путом Ј М;
за-зидом Ком, смрадом Пећ ТЈ Ћ ДБ, јадом ЈТ Пољ В.
Локатив
54. Овај падеж редовито се завршава на -у:
на-поду Пољ, вртлу Ком Пољ, на-зиду О В Пећ, диванимо о-стрицу
B, на-дбрeзу Пољ, дичаку В. Ћ Ш П, о вуку Г, у-мл“ну СГ Р.
** Вокатив без наставка познају и други говори — источнохерцеговачки (Пецо,
Г И Х, 115), западнобосански ијекавски (Дешић, нав. дело, 214), а, уосталом, и наш
књижевни језик, (Стевановић, Савремени језик, 189—190).
** У „Говору Баније и Кордуна”, стр. 86—87, Петровић, такође, нема примера
са наставком -ем у инст. једнине ових именица; мало је таквих примера и код Дешића
у западној Босни (Дешић, нав.дело, 214–215). Професор А. Пецо (Г И Х, 116-117),
међутим, наводи примере са оба наставка: -ем и -ом.
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ОБЛИЦИ МНОЖИНЕ
Множински формат -ов- (-ев.-)
55. У овом говору постоји већи број речи ове именичке врсте са
овим форматом. Овде нема неких облика које наводи др Асим Пецо у
свом „Говору Источне Херцеговине“ као: данови, грахови, ланови, санови,
јарцови (стр. 117), као и они примери са -ов које бележи др М. Дешић:
ланцови, бунарова, доктурови (Западнобосански ијекавски говори, стр.
217). Овде се говори ланци Ком СГ КТ, бунари О ВТ III, доктури Б Ш
ДБК, јарци Пољ ОВДБ.
У томе је овај говор ближи говору Баније и Кордуна (Петровић,
Банија и Кордун, стр. 87—88).
а) Са дужом множином забележио сам ове речи, које се тако изго
варају на читавом терену овога говора:
вдлови, плутови, зецови, вржови, зидови, жљебови, крујови, крајови,
сватови, листови, лактови, сатови“, столови, брусови, мразови, синуви,
стубови, другови, гдлубови, вратови, станови, подови, котлови, врови, зна
кови, грмови, тдрови, бегови, српови, јавранови, крстови.
б) Са краћом множином, такође на целом терену, наводим ове
речи: кључи, нужи, пањи, сири, Срби“,јарци, пути, млини, бунари, старци,
мјесеци, мијури, торбаци, међеди, зуби, дани, мачци, жуљи, клини, миши,
нукти.
в) Најзад, код неких именица ове врсте забележио сам двојаке
облике:
pдiови О ВЈ. Ком, рози Ком Пољ О Б ДБ Ш, вукови Пољ Ком О В Р
Т СГ КБ ЈМ, вуци Пољ Ком ЈМ ПРЋ, вратови Ком О В Т Ш Ћ Б,
врази Пољ Ком П Ш ДБ Б Пећ В., дланови Ком О В СГ К, длани Пољ
Ком В О СГ, знакови Ком Р ЈВ ДБ, знаци Пољ Ком ОК СГМ, Пужови
Пољ Ком В, пужи Ком СГ КРТ.
Генитав
56. Овај падеж има два наставка, чешћи -а и ређи -и:“
а) двнува ШР Т. Ком, јараца Ком Пољ О ВЈ СГ, динара. О ВТК П,
синува О В Пољ СГ М, међеда В ПољК ДБ Ш, шљивара П ОКТ Б,
ловаца (на читавом терену овог говора), вукова (такође у свим местима),
** Овај облик подразумева множину сата као предмета, док би се множина од
сата као јединице мере за време рекло сати.
** У овом говору не чује се облик Србова, као што наводи Дешић, нав.дело,217.
* У овом говору ген. множ. ових именица нема 0, као што имају, нпр. ијекавки
говори западне Босне, Дешић, нав.дело 219. Он бележи: динар, дулум, купус, родитељ
што се овде не може чути. Са а у говору Баније и Кордуна, ових облика има, иако
„спорадично”, Петровић, Банија и Кордун, 89.
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кумбва ДБ Пећ. О КЈ, мрава Пољ Ком О ВР, пјеваца Ком Т СГ Пољ О,
вребаца Пољ Ком СГТШ Б, пута Ком ПољО Ј, стрица М Пољ, пласта
м;
б) сати (на целом терену), мјесеца. О БТ ШР Пољ Ком В, прсти
Пољ Ком СГ К ЈМ Б, али и прста Ком Пољ ОК В, нукти Пољ О Ком
СГ, као и нуката Ком Пољ О ВЈ, метерп О В Пољ Ком СГ и метара
Пољ Ком ТЈ. М., iости Пољ Ком О ВЈ ДБ.
Tr . —
Датив
57. Наставак је -има:
Идем куњима Пољ, тј. пазити на коње, чувати коње, чобанима
Ком ПољОЈ М, копачима ОСГ К БДБ, црвима Ј ТРМ Ком, идем г-ди
чацима Ком, све оставијб синувима Ј.
Инструментал
58. И он се завршава наставком -има:
Ено-га са-синувима О, дивани с-лудима Пољ, с-пријетељима К,
друговима ОЈ М. Т. БР., ратовало-се с-Њемцима и Талијанима СГ, луми
с-прстима О, доша-е з-дичацима Б, с-псима В, нужима СГР О В.
Локатив
59. Има два наставка, -има и -ије“:
a) на-јесен“ћима Пољ, бијо у партизанима Ком, међу пјевцима О,
у-сватовима СГ К Ј, на-воловима М. Пољ РТ, на-дичацима све нува
одјела СГ, диваним-ти о-кумовима Ком;
б) по-брејдвије. О М. Ј. Т. БР, по-зубије Пољ О ВР, у-дпанције Ком
Р КТ Р, по-јајовије Пољ О В П, по-курузије О, бре на-куњије В, коси
на-дкрајције (ном.: окрајак, део ливаде).
в) Ако уз локатив именице стоји неки заменички или придевски
детерминатор, он има наставак -ијем, а именица -има: по-тијем брдима
Пољ, по-свијем брегдвима Ј, на-мујијем растићима Ком, орем на-брато
вијем куњима О, у-твојиjeм курузима Пећ, у-његовијем сватовима Р.
Напомене о неким именицама
60. Палатализација код ових именица је доследно извршена, па
имамо: радничеПољЈ М. О Ком, сиромаче Ком О СГ. М. B, војниче, друже
О ВТ Р, бубрезима Пољ О Ком Т. Р. Ш, путницима (на читавом терену),
потоцима ОЈ Т Ком В Р.
** То је наставак старих тврдих основа који налазимо и у овом говору. О овом
наставку в. Белић, Речи са деклинацијом, 123.
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Примери непостојаног а одговарају онима из књижевног језика,
(Стевановић, Граматика схј., стр. 46—47), па се према чунак говори
чунка ОВЈ БКом, тако је и ловца, кдсца Р Мут СГ К, пса, псу, псом В
Пољ ТШ P, сна, сну КП ДБ О.
Именица литар овде је женског рода и гласи литра и мења се као
остале именице ове врсте: литре, литри КомЈ БТ III (в. именице женског
рода на -а).
Именица ауто овде се изговара д0в)ут, д.(в.)ута, д{в)утом Пољ Ком
ој сг.
Мушког рода су и именице оса која овде гласи дсињак Коди ЈВ О
БТ Р; ђубар (на читавом терену овога говора), док се бицикл изговара




61. Као село и поље мењају се и именице: уже, врело, јае, здравље:
Свежи уже В, цријево, цријева Ј М. БО, оперисан-је од-сљепбк цријева“
Ком, жуванце, жуванца Пољ Ком, три жуванца Пољ, бјеланце О СГ ТР,
селце ВЈ Пољ, дко, у-оку ПТ, муре, на-муре ШТ, у-рату-сом оста пре
-здравља СГ, док-сом при-здрављу Ј, ужом ВОЈ М, како стојиш са-здрав
љом К, свијем срцом В, пот-плећом Р.
Именице пиле, ждријебе, теле, двече, буре, прасе имају -ета: пилета,
ждребета Ком Ј Б ДБ О В, телета, двечета, бурета Ј. М. Ком О, пра
сета Пољ Ком ВЈ Б, прасетом О ВК П.
Номинатив, акузатив и јенитив множине
62. Именица поведо, као што сам навео, овде има гласовни лик двече,
а у множини гласи гдведа (на целом терену овога говора), код-fоведа
В ОТ Б Ком, чува јдведа Пољ.
a) У функцији множине поменутих именица средњег рода на-е-ета
јављају се колективне именице на -ад: палат Пољ Ком К ЈРТ (али и
пил“ћи Пољ Ком О В), ждребат Ком О ЈМ ВРТ III, има два ждребета,
Пољ, телат О Пољ, прода-е телат Ком.
Од именице теле ном. мн. овде још гласи тевоци, тако је и тевдца,
тевоце . . . (у свим селима).
б) Именице дчи и уши у генитиву множине имају -ију: дчију, унију
(на читавом терену), дчију-ми мујије Пољ.
“ Код Дешића је забележен облик цревета (Дешић, Западнобосански, 224).
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в) Плуралија тантум плећа, прса овде гласе: плећи и прси, генитив
је плећа, прст, затим је плећима, прсима (на читавом терену).
Датив множине
63. Завршава се на -има: идем јдвед“ма Пољ, к-те(в)оц“ма Ком,
јањцима ЈМ БРВ, пил“ћима Т Р. Облици на -ад такође имају овај на
ставак: прасадима Пољ ТБ, ждребадима Ј. ПољК О СГ.
Инструментал множине
64. Има наставак -има: квочка с-пил“ћима О, свати-мес-вратима
Ком, с прсима Ј. М. Т, навал“ли с-прасад“ма В.
Локатив множине
65. Наставци су -има и -ије:
a) на-ја(ј)има Пољ Ком О Ј, у-пдљима СГ К Ком О М, на-дрвима
ВМ Т Ш П, на-прс“ма Ј. Т. Р Мут, у-њедрима Пољ ОКом Т. Р, по-мјес
птима ОЈ ДБ Пећ Ш, у-срцима Пољ ТР Б;
б) по-ребрије Пољ Ком О, у-дрвије Ком, по-пољије Ј, по-житије М.,
(в. локатив им. мушког рода).
Напомене о појединим именицама
66. Именица доба се не мења. Говори се унб доба Пољ, попаснб
доба Ком, кое-је доба дана В, љетнб доба Ј, нућнб доба Пољ.
Именица звјере мења се као и друге именице на -е-ета: звјерета,
звјерету, звјеретом Пољ Ком О.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -a
Рокатив једнине
67.a) Двосложна лична имена с номинативом под дугоузлазним
акцентом имају вокатив на -о: Като Пољ, Перо Ком Пољ, Саро О, Даро
СГ, Стојо К. О, Ђујо М., Ђуко В, Миро Пољ О, Радо Пољ Т, Стано Р,
Пуко Р, Смиљо Б, Саво Мут, Машо В, Збpo J, Драјо В.
Наставак -о имају и друге именице као: жено О, сестро мила К,
цуро В, пријо Т, снашо Р М.
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б) Ако двосложна лична имена имају у номинативу дугосилазни
акценат, вокатив је једнак номинативу:
Милка Ком О Пољ Ј, Ббрка Ком, Стојка О, Станка Ј, Савка Ј В,
Збpка ДБ БЈ, Смиљка В.
в) Тако је и код именица на -ица као и код других двосложних и
ВИШесЛОЖНИХ ИМениЦа:
Мил“ца П Пољ М., Стд(ј)ца Ком, чобан“ца Ј, Љубица М II Т, чаш“ца
Пољ, пријетељица Пољ Р, Дан“ца Т. Р., Марица Пећ, учитељ“ца ТР Ј;
Смиљана Ј, Марија РВ, другарица Пољ, попадија Ком.
Генитив множине
68. Завршава се на -а“: клупа Ком Пољ ЈК, ióдина ТР Б ДБ О
Пољ, страна ОВПољ Р Мут, светије неђеља Т, сикира Пољ Ком Т. Р. Б.,
штала РМ ЈШ Б, торба Ком О В СГ Ј, цура СГ К ТРЈ Пољ, ливада
ЈМ Т, ливбда Пољ Ком, кдарива Т ШБ Пољ Ком, шљеда Пољ О Ком;
свадба Пољ Ком К, сметња СГ Ком Пољ Р, стрепња Ком К О, слутња
Пољ КоМ Ј;
оваца“ J М. В Пољ Ком БТ, усака ОВ СГ Ком К, смукава М. Пољ
Ком О, цркава Ј. М. ДБ ПО, тетака В О СГ Мут Б, сестара Пољ Ком
ОЈТ P, мутака ЈВ ОП Пољ, трешања ОК В Мут М. П, наћава Ком
Пољ ВОЈТ, крушака. О ВТ Р Ком СГ, мачака ВТ ОР Пољ СГ, пу
иака Т. Р. П. Б. ДБ К, локава Ком Т. Р. Б. В. СГ.
Изузетак су именице рука и нуја које су задржале стари облик дуала
на -у: нују, руку (на читавом терену овог говора).
Датив и инструментал множине
69. Оба ова падежа имају стари наставак инстр. пл. -ми:
Идем к-бвцами и кравами Пољ, кућами Ком О СГ В, руками О В
Ј М, барами Мут Ј. М. Т. Ш, женами, мачками Пољ Ком О, цурами Ј
О ТР, нујами Пољ О ВЈ. Т, мачками ЈВ Мут П, ципелами ПољО СГ
К, пушками Ј. М. Ком О; са-својијем руками Ком, с-кравами ЈТ М, c
-циглами О Пољ, с-бвцами О В Т Р, са-сестрали Пољ Ком, увјек-је
** По овом се овај говор доста разликује од штокавскоијекавског говора запад.
Босне, где у ген. множ. ових именица имамо, поред наставка -а и наставак -и, а код
једног броја наставка нема (Дешић, нав. дело, 229–232).
** Појаву непостојаног а познају и други сродни говори, матични — источно
херцеговачки (Пецо, 124—126), западнобосански (Дешић 229–231), Говор Баније
и Кордуна (Петровић, 94) и др.
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с-цурами О, з-гранами ДБ Б, љечи-се с-травами Пољ, з-iљавами О, плете
с-иглами В, з-женами Пољ Ком, једу са-жлицами Ј, купе сијено з-jраб
љали Пољ.
Локатив множине
70. Има два наставка -ами и -а:
по-кућами Пољ, по-нујами Ком О, по-руками СГ, y-руками Р Ј,
по-наћвами О Пољ, по-гранами В М, на-iЛавами ДБ, иде у шлапами
Пољ, по-шумами О РМ, o-цурами Пољ О, по-барами Мут Ј, сијено-е
y-шталами Пољ, ки-на-иглами Ком;
y-ливода Пољ, по-њива Пољ В, по-страна Ком, по-шума О, у-наћва
В, у-бара Мут О Пољ, иде у-јаћа Ј, y-кућа Р, у-шака СГ, по-шума
Пољ, у-чарапа К. Р. Б. П;
Осим овог наставка, именице руке и нује имају у овом падежу и
стари облик дуала, па се такође говори на-pуку Пољ ВЈ К, на-нују Ј
СГ Ком О, по-нују Ком О Т М, по-руку Пољ Ком Р Ј.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК
Инструментал једнине
71. Има наставак -и:
масти ОКом Т. Р. БШ П, намазано с-масти К, ћери Ј. М. ОВ Пољ,
iиде са-својбм ћери Пољ, крви Ј ТР СГ В, чађи О Ком Т. Р. Ш, месо с
-Köсти КОМ.
Генитив множине
72. У овом падежу наставак је -и:
кости Пољ О ЈМ СГБ, њезиније ћери О, рјечи Т Р Мут, ствари
Пољ Т СГ О К, нућа Ком В, љепије нући Р.
Изузетак представљају именице уш и кôкби које имају наставак
—ију: ушију СГ ТК Ком О Пољ, код-ушију В, великије ушију Б, кокд
шију ДБ П. Т. Р. О, мујије кокдинију Р.
Датив, инструментал и локатив множине
73. Наставак је -има: у-кокдишима Ком О СГ, ено брине у-кокдицима
Пољ, са-костима ОВЈ, ин-ћерима Ком О ТЈ, о-ћерима ЈТМ В, са-свијем
стварима В.
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Колективне именице на -ад
74. У лексичком фонду овог говора постоји добар број ових име
ница. Ево оних које сам чуо:
палат ПољЈ ВТ Р, чељат Ком О Р СГ, прасат Ј.М. Ком О Мут,
телат Ј. Пољ СГ О, кљусат Ком Пољ Мут Ј, бујат Ком СГ Пољ Ј М,
штенат Ком Пољ ДБ Пећ Ш, сирочат Ј В О Пољ КР, бурат М. Т П
Ш Ком, јарат В О Р М III, докон поп и јарат крсти, народна посло
вица Пољ, мајарат Ј М П В, ждребат Пољ Ком КЈ Б, мумчат Пољ
К М О В, мулат О Пољ Р.
У једнини, ове именице мењају се као и друге именице женског
рода на сугласник, а у дат., инстр. и локат. множине имају наставак
-има, ређе -ије.
У-бурадима Ком ВЈ Мек, с-прасадима. О В Т, нусе воду на-маја
радима Ј, на-мајарадије Кур, са-сирочадима В, међу пиладима Ком, иде
к-штенадима Пољ, вода-е у-бурадије Кур.
Напомена
75. Именица мати овде гласи матер, у једнини има књижевну
парадигму, а у дат., инстр. и локат. Множине има стари наставак -ами.
Питај матере Пољ, оде к-матери, Ком, дошла-е с-матербм В, на-cáјам
долазе с-матерами Ком.
Именица поноћ изговара се пунући ПољОВ Ком СГ, било-е пунући
кад-је доша Пољ.
ИМЕНА НА -o
76. Са овим вокалом на крају овде имамо два типа имена:
a) Имена са дугоузлазним акцентом, као што су Ђуро, и она се
мењају као именице женског рода на -а.
Ђуре, Ђури Пољ Ком Ј., Ђуро вок., идем з-Ђурбм Ком, Стево Т
Р М, о-Стеви ВЈ, Вељо Ком, Симо, о-Сими О, Лазо вок. Кур, Свете
ген. СГ Ј, Мићо, Мићо вок., Мићу ак. Пољ, Нико (хипок. од Никола),
Ники Р Ј, aj c-Ником Р, Перо вок., Пери ДБ, Дујо (хипок. од Душан)
Пољ.
У Комићу сам забележио вок. Ббре, иначе је у другим местима
Ббро Ј К Пољ.
б) Имена са друкчијим акцентом, а она се мењају као именице муш
ког рода на сугласник:
Бранко, Бранка Ком, о-Бранко Ком, Здравко, Здравку дат. К., Марко
о-Марку Ком, Славко, са-Славком Ј., Гојко, Гојка, з-Гојком Пољ, Жељко
Жељку, са-Жељком Ј, Вељко, к-Вељку, Вељко вок. Ком; Душко Ј В,




77. И ова се имена мењају као именице женског рода на -а:
Миле, Миле вок.., с-Милбм, о-Мили Ћ, Дане, Дане ген., Дане вок.
Пољ, Мане, о-Мани Ј, код-Мане Ј, Раде, Раде вок.., с-Радбм К, Владе,
Влади Т, казива-ми-је Владе В., Спасе, Спасе, вок. В. Ј.
ИМЕНА НА -a
78. Ова имена мењају се као именице женског рода на -а:
Мића, Миће, с-Мићом Ј, Нића (хипокор. од Никола), Нићи, Нићу
Пољ, Сава, Саве, Сави Ком, Тума, Туму, ак. О, Нина, с-Нинбм, о-Hüни Ј.
Такође се може чути мањи број имена на -ица:
Лукица (од Лука), Тумица (од Туме, тј. Томо) Jóвица (од Јово) М.
К ОТПМ, Савица (од Сава). Сва ова имена на -ица имају пејоративну
нијансу. Њихов вокатив једнак је номинативу, што важи и за тип Мића
и Тума.




79.а) Н. ja ти
Г. мене, ме тебе, те себе, се
Д. мени, ми теби, ти себи
А. мене, ме тебе, те себе, се
И. мнбм тöбöм, теббм собом, себом
Л. ме ни теби себи
б) Н. ми ви
Г. нас, нас вас, вас
Д. нами, нам вами, вам
А. нас, нас вас, вас
И. нами вами
Л. нами вами
Као што се види, парадигма једнине блиска је књижевној. Облици
тебом и себом су ређи и јављају се кад заменички облик није под акцен
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том: иде за-тебом Пољ, поведи-га са-себбм Ком. Иначе је: нека-га се
тобом О, узми-га собом Ком, стаја-e c-тдбом Ј, иша-е са-мном“ П.
У множинској промени види се сталност старих инструменталских
форми у дат., инстр. и локативу. Од старијих људи, које и сматрамо
званичним представницима дијалекта, нисам чуо облик нама. Он се
може чути код млађих особа. Зато ћу се ограничити на навођење извор
них примера: ето-и к-нами, В, ајк-нами Ј, доша-нам-је Ђуро О, свами
ЈМ Б, с-нами ВТ Р Ком, вала-вам“ на свему Мут.
Парадигма 3. лица:
в) Н. ун уно уна
Г. њега, га Нње
Д. њему, му њуј, јој
А. њега, га, њ њу, је
И. њим, њиме њум
Л, њему њуј






Навешћу неколико примера: натоваријо све на-њ Пољ, реци-му
нек-дбђе Ком, реци то њему Б;
Да-не би ње . . . М, нек-јој буде В, све-ће то нуј“ К, поздрави-je
Мут.
Идем и-њима В, видијč-сом-и?“ Пољ, реци-му да-сом-доша Ком,
пушти њti На-миру ДБ.
ОСТале именичке заменице
80. У овом говору употребљава се само облик што, а не шта: што
-си-ми дунијб Пољ, што-ш узети Б, што-е ш-нsим ДБ; што-си доша
Ком, што-те нема Ј.
88 B. петровићево мноме, Банија и Кордун, 98.
** У источнохерцеговачком је ту често ви, Пецо, 132; тако је и у другим херце
говачким и црногорским говорима.
70 Овај говор не зна за облик њојзи, који је карактеристичан за наше јужне
говоре, а који бележи Петровић, Баније и Кордуна, стр. 98, и Дешић, Западнобосан
ски, 134.
7. Код Пеце (ГИХ, 135-136), налазимо интересантну слику у ген, и акуз. мно
жине трећег лица. Наиме, поред енклитике и има и низ других енклитичких облика
који су страни говору Удбине и другим личким говорима озога типа. То су: их, ик,
јит, јих, хи, хит, хин.
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Поред ишта чује се и ишто: не-би-ли добијб пшта Пољ, зувар-je
пишто, тј. заувар је бар нешто Ком.
Такође, поред свашта, спорадично се јавља свашто: ун свашто зна
-\
СГ.
Уместо свако овде се говори свак“: свак-је то видијб О, ту свак
долази М, његов-је свак добар В.




81. Од заменица мој, твој, свој, овде имамо само сажете облике“:
Муја Ком СГ К БТ Ш Ј, муј ВЈ Пољ ОК СГ мум Пољ Ком О В
Т П, муме Ком О Пољ П, твбк Ком КЈ М Мут Пољ, твуме Пољ О В,
твум Пољ Р МБ, свба Ком О В Мут, реци то свум ћаћи Пољ.
а) Код ових заменица имамо наставке старих тврдих основа, и то
у инструменталу једнине, м. и ср. р., генитиву, дативу, инструменталу
и локативу множине.“
Пред-мy(ј)ијем зидом Пољ, крај-мy(ј)ије куња Ј, с-мy(ј)ијем братом
Ком, с-тво(ј)ијем ћаћом В, c-тво(ј)ијем синувима М, c-тво(ј)ијем куњима
О, по твд(ј}ијем њивами т; ca-сво(i)ијем друштвом Ј, са-свдG)ијем бв
цами П, о-свд(ј)ијем ћерима Ј, свдј)ије кумбва.
б) За означавање припадања јединки 3. лица женског рода упо
требљава се њезин, њезина, њезино:“
њезин рубац Пољ, њезин прслук П, њезина кикља СГ, њезина ма
тер Ј, њезино благо, тј. стока О, њезино вртено Ком, њезина браћа Т,
њезине ципеле Мут.
в) Код заменица за означавање припадања већем броју лица инте
ресантна су два облика:
1) Множински облик средњег рода наше овде увек гласи нашо:
нашо брашно О, нашо жито Ком Пољ В, наишо благо М, наишо дрвеће В.
Тако је и: ватио сјеме П, вашо?“ сијено Пољ, вашо дрвеће СГ; на
шој, вашој Т Ком Пољ К, нашом брату П. Ј. В. М.
Банија и Кордун, 99.
** Код Пеце имамо и „несажете” облике (ГИХ, 137), двојака је слика и у Банији
и Кордуну (Петровић, нав. дело, 99.)
** Ове наставке чувају и други сродни говори, што потврђују и Петровић, Ба
нија и Кордун, 99, Дешић, Западнобосански, 246. Тако је и код Пеце, ГИХ, 137.
** Никад се овде не употребљава облик њен, као што налазимо код Пеце (ГИХ,
138), где има и: њин, њине, њино.
*“ Тако и код Петровића, Банија и Кордун, 100.
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2) Уместо облика њихов, њихова, њихово овде се говори: њtijeв, њи
јева, њијево:
њијев дб К., њtijeв окрајак, тј. ливада Ком, њfijeва кућа О, њијево
благо Ј, њfijeво жито Б,
Тако је и: њијеви волови П, њtijeве краве Мут, њfеве овце ДБ.
Никада се не јавља њин, њина, њино.
И све ове заменице, такође, имају наставке старих тврдих основа
У већ поменутим падежима:
код-нашије кућа Пољ, по-нашијем њивами Б, у-нашијем овцами Ком,
ш-њијевијем цурами Б, њtijeвијем косцима К.
Показне заменице
82. Показне заменице у овом говору разликују се од књижевног
језика у 3. лицу једнине и множине, која овде гласе: унај Ком О, унај
клен“ћ О, унај дичак Ј, унај раст“ћ СГ, унај камен В.,
уна цура Т, уна школа ДБ, уна жена Пољ, уна шљива Ћ, уна ко
кош Ком, уна кућа Б, уна њива С,
унд пиле Пољ, унд небо О, унд-е прасе велико СГ, унб пашче Пећ,
унд магаре Ј, унб косиште Мут;
унт људи К, унт дичаци Т, уна зидови Ш, уни волови Ј, уни ра
ст“ћи Пољ, уни клен“ћи Ком;
уне жене Пећ, уне бвце СГ К.
a) Показне заменице за каквоћу овде имају следеће гласовне ликове:
једнина: вакт чбек О, ваког друга њесом има Пољ, вака-се не-рађа
Ком, вакој-је увјек добро В, вакб прасе Б;
така вáје добро прође Т, што-си така К, нака њива Ј, нако дјете
нема нико Пољ.
множина: вака косци Пећ, ваке бвце Ј, вакаје јањаца В, вака пи
лат Ш, такт Ш БТ Ј, таке Ком О В, така-се ужат бђе плету М, нака
К Пољ, наке М. Мут, нака дјеца Т. Б.
б) Показне количинске заменице овде гласе: волики Ком О, д(в)ликт
- - м - А- - - М. “ -----И
Пољ В, Д(в)лика Ј, д0в)љико Б Ш, волокб благо Пољ, толики пил“ћи Ком,
унликт П Мут, унликб Ком П О В,
(в)олика Ј. М. Б, и д(в)лика Пољ Ком О, д0в)лика стока В, унлики




83. Заменица чији гласи чи: ча-си-ти Ком, чи-су унб куњи О, ча-je
ун В.
Облик средњег рода је чијо, чијок Ком Т. РВ Мут.
Иначе се говори: ко(ј)и ВБ Ј М. Пећ, што Б Ј Пољ Ком СГ. Т6-e
унај што-те тражиjб Ком.
Изједначен је облик једнине и множине заменице колики, која
овде увек гласи колики, а никада колик: колики-е нараста О, кдлика-ти-je
син Ј., кдлика-е, а ништа не-зна Пољ.
Неодређене заменице
84. Од књижевне форме овде се разликују заменице нечији, нечије,
које гласе нечи, нечија.
Заменице некакав, некаква, некакво овде гласе: некав Пољ Т К
Б СГ, В, неква К Ком Ј Мут ПТ, некво Ј. М. Ком Пољ В О СГ, некви
Пољ Ком Т О ВК Ј, накве Ком Пољ О Т Ш Мут, неква О ВЈ. Т. Ш Б
ДГ. Ретко се могу чути књижевне форме некакав, некаква и сл.
Говори се неколка, неколко, неколке: неколка дана Ком, неколка пи
лета О, неколка дрвета Пољ, за-неколко дана Ј, има ун неколко ћери
Мут, неколко људи Б, прода-сом неколкојањаца Пољ, неколке њиве ),
неколке бвце П.
Одричне заменице
85. Заменица никакав има гласовни лик никав Ј. М. Б. Т. Ком В,
никав ун није чбек В, никвој ја Николу не-знам Т; тако и наква, накво,
никве, никви.
Одрична заменица ничији гласи ничи Ком Ј О В Пољ СГ. К.
Средњи род је ничија В ОШ БР, то није ничија Пољ.
Опште заменице
86. У овом говору често су у употреби заменице: ко(ј)а било Ком
Пољ О, ча било ВЈ, чијб-било Ј, свачи О ВТ Р Мут, кд-му и-драго СГ,
кум-било Пољ, што-било да-било Ком, сам-самцат Ј. Т. Мут О.
ПРИДЕВИ
87. У овом говору придеви с основом на предњонепчани сугласник
имају вокал о у ном. jд. ср. р. и -ок, односно -ог у ген. М. p.
а) јањећа месо Пољ, прасећд корито В, дјет“.њб одјело Ј., најљепша
М. Мут ШP, највећд дрво К, дебљд дрво М, слађб нег-мет СГ, кокдиција
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перје ЈВ, старијдк сина П, мањđк чбека Б, сунчанијој дана њесам вид”ла
Пољ, здравијој од-њега нема Ком. У дат. и лок, наставак је -ом: мањом,
љепшбм КМут В О, о-највећом Пољ Ком, по-дебљом дрвету В ЈТ Ш.
б) Придеви типа божији, -ија, -ије и компаративи овде имају на
ставке -и, -ија, -uje:”
бджп чоече П, божија мајко Ј, кокдит врат, кокошија јува, кокд
шијо месо О, слаба ЈРТ, слабија нек-ја В, сав-је вража, тј. духовит
СГ, мршава Т ДБ Пећ милија Р Ј О, вучија стопа Пољ, двчијо мљеко
Ј, витки Т Р, највиткија Пољ, нуви Пољ Ком.
Компаратив од кратак редовито је краћи, а облик суперлатива нај
краћи.
Тако је и слађи Ј. К СГ, млађа В О Ћ Т.
Компаратив од сув и глув стално је сувљи и глувљи, а од висок је
увек већи ТБ ДБ Пећ П., никад није вишљи, што бележи Пецо, ГИХ,
стр. 143.
Придеви здрав и чист у компаративу гласе здрави ТО В Ком Ш,
нисти Ш Б Т Пољ Ком.
Компаратив од прост, лак, строг, гласе: прости Ком О ТШ Р, лакша
Пољ О Ј М. Мут Б, стрджи Ком К О Т.
Уместо дуг најчешће се говори дугачак Ком Пољ О ВЈ СГ К, а
компаратив је увек дуљи.
Компаратив прилога далеко и радо овде је даље О ВЈ Пећ П., и
jрађе Пољ Ком РК В Б.
в) Нема алтернације по II палатализацији у облицима придева. Тако
поред ном, једн. м. рода јак имамо ном. множ. јаки О ЈТ Б ДБ Ком,
тако је и: ēднак Р Пољ ВОЈ, гднаки ШР Мут ПТ, велик Пољ Ком СГ
К Ј, великт О ВЈ. Т. Ш Р.
г) Као и заменице тако и придеви, у инстр. једнине и ген., дат.“
инстр. и лок. множине, имају наставке некадашњих тврдих основа:
С јакијем чбеком Ј, раднијем даном П, нашије дичака Пољ, вели
кије људи О, младијем шљивами Ком, с-тешкијем муками М., са-стари
јем људима ДБ, празније руку Р, о-нашајем женами В.
д) Придеви на -ов и -ин имају у косим падежима наставке оба вида:
1) неодређени: букова пања Пољ, дренова кбца Ком, стричова ка
пута Ј, код– Иванова вра Ком Мут, Никол"на дола О, Мирина брата
Пољ, Ђурина авута Ком.
2) одређени: његовбк шешира В, Наћинб окрајка Пољ, Мил"ндме
зету П, Маринбк чбека Ј, тат“нба сина К, литово дрво Пољ, кленови
лист О, букова штап К.
“ Источнохерцеговачки је богатији овим наставцима; Пецо, ГИХ, 142-143,
наводи три: ији, ји, и(божији, кокошји, божи).
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Посебно помињем облике као:
- О-Петровдану Пољ Ком ВЈ, о-Ђурђевдану СГ К Пољ Б ДБ, по
-Ивандану ОЈ Ком.
БРОЈЕВИ
88. Број едан има читаву придевску промену: видијб-сом еднбк вука
Пољ, идем к-ěднбм чбеку Ком, с-ěднијем чбеком В.
а) Бројеви два и тра сачували су деклинацију и с предлозима и
без њих:78
двају Ком Пољ КСГ ЈТ Р., двама Пољ О ВЈ. Б. ДБ Ком, о-њима
двама П, ш-нsима двема Ком К, о-њима двема Пољ, двију О ВТШ Пољ
Ком К;
трију Ком О ЈМ ДБ Б, c-трима Ј О В, њима трима Пољ. Оба ова
облика могу важити за сва три рода.
Често се, међутим, бројеви два, двије и три не мењају уз пред
логе.“ Ево и примера којим се то потврђује: иде с-тра жене Пољ,
ш-њи два Ком, привеза са-два кунопа О, виле с-три парошка Ј.
Постоје бројеви дбадва, дбадвије Пољ Ком Ј Мут Б ДБ Пећ, а имају
и промену: бијб-е код-обадвију ћери В, али и с-дбадвије Пољ, реци то
обадвама Ком.
Краћи облици оба и обје ретко се чују.
б) Број четири има гласовни лик четрп, на читавом терену: има
четрт краве М, четрт метера дрва ДБ.
Број четири у овом говору није променљив.“
в) Говори се дваест: има дваест година О, има дваест оваца Пећ,
дваест километери К. Понекад се чује и двадесет Ком ПољОТ Р.
г) Нема везника и између десетица и јединица, па се стално говори,
и то на читавом терену, дваест-едан, дваез-два, дваес-три, дваес-четри.
д) Бројеви 30, 40, 50, 60, 90, кад се изговарају сами за себе, имају
књижевни фонетизам, а бројеви 70 и 80 гласе седoмдесет и осомдесет
Ком Пољ О ВЈ. Б. М.
ђ) У бројању или бржем говору редовите су везе: триест еден,
четрест едан, четрeз два, четрес три, Пољ О Ј Ком К Мут П, али
следећи бројеви „на десет” имају пун фонетизам.
** Петрозић у Банији и Кордуну такође налази непотпуну деклинацију бројева
два и три. Петрозић, Банија и Кордун, 102— 103.
** Слично је и код Дешића, Западнобосански, 254, и Пеце, ГИХ, 254.
** И у говору Баније и Кордуна Петровић не налази деклинацијску промену
овог броја, стр. 103, али код Дешића (Западн., 254, овај број се мења, па налазимо
форме: четирију, четрију, четрима, четрима, четирема.
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Овде се чешће говори сто него стотина: сто-година О, сто ди
нара В, сто метери Пољ J Ком.
Говори се: четристб, песто, шестд, седомстб О ВЈ. Ком Пољ ДБ.
Увек је пљеда Ј М. Т. Б Ш Пећ Ком Пољ О, немам ни-едне пљеде
Ком, дај-ми пљеду динара О.
е) Редни бројеви имају обичне форме сличне другим говорима овог
ТИПа:
Говори се: први, друга Пољ КомЈТ М, трећи СГ К Ком О Ј, два
десети О СГ ВТ Мут, тридесета Ј. Ком Пољ ОТ Б, четрдесета Ком
Пољ ВОЈ. У синтагми ово се скраћује, па се чује: дваест први Пољ
Ком О ВЈ Б, триест други Ком СГ К Мут В, четрест пете Пољ Мут
в ј к.
Говори се: стоти Ком КПољ, двистбти СГ Ј Пољ Ком, иљедити
дијо В.
ж) Бројне именице као четворица, петорица и сл. овде не по
стоје. Уместо њих употребљавају се облици основних бројева: њи два
Пољ Ком В РЈ, њи три К ТШ Б Ком В О, дошла-cy њи четрп Пољ.
Постоје облици збирних бројева којима се означавају неки скупови:
двбе Пољ Т К Ком В О, њи двоја Пољ, идем к-њима двома Ком,
трба Пољ ВТ Б.
Забележио сам синтагму: петера кола Ком СГ К. Дошли-су с-петера
кола Пећ.
Остали бројеви на -еро: шестеро дјеце Мут, демеро ВЈ Б Ком, де
ветеро, десетеро Б Ј Т Пољ Ком СГ К.
Овде су карактеристични облици збирних бројева: еднунајстеро Пољ
Ком ОВК СГ, двунајстеро Пољ Ком СГ ОЈ, трунајстеро, четверунај
стеро Ком О СГ. Пољ Б Р, петнајстеро ТБ ШР М. Пољ Ком.
Поред тих облика чују се и ови: еданајстеро О Б Ј В, дванајстеро
ЈК СГ Т, тринајстеро, осамнајстеро М Ш Пећ П.
Често се чује и мултипликациона форма едам-пут, у свим селима
овога краја, а ређе едарет Пољ Ком Ј. Т. М.
ГЛАГОЛИ
ПРЕЗЕНТ
89. Прво лице једнине и треће лице множине, углавном, имају
књижевне наставке: видим О РВ ЈМ Т, волим Т МЈ Ћ Р Б; велим (у
свим селима) оћу РТ ДБ Пећ КРВ. Међутим, од глагола моћи 1. лице
презента овде гласи: мурем Пољ О ВЈ Б СГ КР М. Муреш-ли-ми по




a) Глагол дати у 3. л. мн. презента овде најчешће гласи даду Пољ
Ком ВК Ј, али се чује облик дају: не-дају-ми да-дбђем Пољ. Глагол
знати је обавезно са сугласником д у свим лицима: знадем, знадеш . . .
знаду, док глагол имати никад нема д у основи: имам, имаш . . . имају;
3. л. мн. од зрети је зрију О ВК. Увек се говори спавам Ком Б СГ Пећ,
као и заспем, а никад стим и заспим . . .
б) Глагол помоћи има облике по првој врсти: пуможем Ком О В
ТР ВЈ, пуможемо ЈТ БПећ Ком Пољ, 3л. мн. гласи пумују Пољ Ком О.
По првој врсти мења се и глагол рећи, као и глаголи сложени од
њега: речем О ВЈ. Т. Р. СГ, речеш Т Пољ О ВЈ, речемо ЈСГ К Б В, увек
је свуда: реку.
И глагол срести има промену само по првој врсти: сретем О Ком
Пољ Т Ј ДБ К, сретемо, сретете Ј М Т О.
Значајан је и презент деђе-се Пољ.
в) Глаголи на -авати у презенту се мењају по шестој врсти. Стално
је, наиме, давам Ј БШ ДБ Ком В, давамо КомЈ ОТМ, давају О В Пољ
Ком СГ. Стално-му нешто давају О, прддава јањце Ком, додавамо О
т ком.
г) Глаголи на -ивати мењају се обично по четвртој врсти али и
по шестој: показуе Т. Р. Ћ Ком, наређуе-ми Ком, смањуем Пољ О В, на
ређива Пољ, показива Пољ Ј Б.
Глагол седети у презенту има књижевну форму у свим лицима:
сједим . . . сједимо (на читавом терену овога говора).
*“ -
Глагол ткати такође има у презенту књижевну форму: ткам Пољ
Ком СГ КО Б Т, ткамо сâме В.
д) По петој врсти мењају се глаголи узимати, прдсипати, дозивати,
па је: узимљем Ј. Т. М. Пољ, прдсипљем, прдсипљемо, прдсипљете Б ЈТ,
ддзивљем-га стално Пољ.
Место глагола врети овде се говори варити: вари вода Ком, узва
рила вареника Пољ.
Глагол жети овде у презенту гласи: жењем, жењеш, жење, же
њемо . . . Пољ Ком О П К.
ИМПЕРАТИВ
90. Глаголи IV врсте типа пити имају облике императива: па Пољ
Ком О, пошт то све К, улт Ј МТБ Пољ, сакрп Ј Ком Т, прдли Пољ Ком
О, сава, савите ВЈ М. Тако и са Пољ В, пост шен“Чу Ком.
а) Овде је раширена форма заповедања помоћу речце нуде: нуде,
узми ка-ти велим СГ, нуде, мучи (ћути) Пољ, нуде, дивани О. Такође
се у истој функцији употребљава и деда: деде, приђи К, деде, пјевај Р,
деде, засвирај Ј.
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б) Постоји и партикула -де“: узмиде овб Пољ, погледајде Пољ Б
Ш, стан"дете В., доваде-ми воде Пећ, бјеж“де отбле Ком, мучида Пољ
Ком, стан“де зеру (стани мало), макн“да-се О.
АОРИСТ
91. Говори се: дде ЈВ Р, ддошмо Ком, паде дјете Пољ, паде добра
киша Ком, де-ја СГ, стаде О, што-ми ти то рече Ком, виђе Пољ Ком
К Ј., вељо Ком Пољ О В.
Као што се види, 1. лице јд. аориста изједначено је са 2. и 3. лицем
јед., као што је и у говору суседне Коренице (Ластавица, Кореница, 761).
Ову појаву такође констатује и Д. Петровић у говору Баније и Кордуна
(Говор Баније и Кордуна, 106). Може се констатовати да је аорист у
овом говору доста чест и у сингулару и у плуралу.
Забележио сам и ове облике множине: стадоше и погледаше-ме В,
рекоше-ми Р, испсдваше-ме К, дођоште-ли“ Пољ, посједашмо око-ватре
Б Пољ, рупише Пољ Ком КЈ, тј. дођоше изненада.
92. Имперфекат се у овом говору не употребљава.
фУТУР
93. У овом говору футур је просто време кад се гради од глагола
на -ћ, уколико енклитичке форме помоћног глагола хтети долазе иза
глагола који се мења. То потврђују примери: даћу сутра Пољ, насјећу
доста дрва Ј, испећемо прасе В, наћу-ја њега СГ, ићемо скупа Р, сте
ћемо свега М.
Иначе, футурске енклитике су као и у књижевном језику.
a) У овом говору постоји и футур II, али није нарочито фреквентан.
Забележио сам: ако-будеш мута — јави-се Пољ, ако-буде па снијек
— Нембј ићи О.
ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
94. Гради се само на један начин — од перфекта помоћног глагола
бити и глаголског придева радног: све-сом бајб распрода Ком, бија-се
оженија В, били-су-се растали В, били-смо пошли за-њима Пољ.
ПОТЕНЦИЈАЛ
95. По својој творби одступа од књижевног језика у томе што по
стоји само једна енклитичка форма -би: ја-би нешто ијо Ком, ма-би
** Партикула -де позната је и у говору Баније и Кордуна, Петровић, наведено,
дело, 107.
** Наставке -имо, -ште, -ше у аористу налазимо и у говорима западне Босне,




зеру дошли О, уни-би-нам све покос“ли Ћ, што-би ти ћела В. Постоји
и потенцијал II: бијо-би-га ја уватијб да-се-њесом оклизнб Пољ, бијо-би
доша да-није падала киша Ком.
ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ ТРИ НИ
96. Има исте наставке као и у књижевном језику, али се они мешају
у употреби, односно јављају се напоредо код појединих глагола. Тако
имао: закопано Ком Пољ, закопато Пољ О В, продано ОЈ, прддато
Ком СГ К, намазан О Т, намазат К Б Ћ, узорано ПољЈ Пећ, узорато
ј. м.
Из литературе се види да је овакво двојство раширено у штокавским
говорима. Код Петровића у „Говору Баније и Кордуна“, стр. 107—109,
и код Дешића, „Западнобосански ијекавски говори”, стр. 267—268,
имамо сличну ситуацију као у овом говору.
У овом говору глаголи на -нести у трпном придеву испред наставка
имају —ш-, а глаголи на -вести -ос-: дунешен О ВЈ, однешен СГ К Ком
T; одвежен Ком Ј Р, довежен Пољ Ком, превежен Ј. М. СГ К, извежен,
извежен ђубар Пољ.
ГЛАГОЛСКИ III*ИЛОЗИ
97. Наставак за творбу прилога времена садашњег обично је –ћ,
а ређе -ћи. Овај се облик чује у сталном изразу мулећ бога Пољ Ком
О В К. Забележио сам и ове примере: кријућ (критом) Пољ О ЈУТ Ш,
дошли-су кријућ Ком, пасућ О Ћ Ј. Ком, плетућ СГБ В Пољ, али: заму
ријб-сом-се лумећи (од ломити) уне дебеле гране Ком, диванећи (при
чајући), стигли-смо на-Удбину.
- за прилог времена прошлог чуо сам само један попридевљени при
мер: за-вр"јеме бивше Југославије О ВЈ СГ. Пољ.
ТИМФИНИТИВ
98. У овом говору налазимо само дужи облик инфинитива, са фи
налним -и, за разлику од стања у сродним говорима, као нпр. у говору
Баније и Кордуна или у западнобосанским ијекавским говорима где се
финално -и ипак редукује: диван“ти О Пољ М. Ј. В. К., свањивати О Ком
СГ К, викати Ј БОДБ, пјевати Пољ ОК Ком Ј, лећати Ком Пољ В,
узети Ј М, дизати Ком О СГ, подизати ВЈ Ком, јаш"ти Пољ О ВЈ,
цјепати Ком СГБ, заповpзати, тј. започињати нешто Пољ Ком О, за
нувјетати Пећ ЈСГ Ћ, измамити Р ЈМ, бјежати Ком ОВСГ Ј, ћерати
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КПољ Ком, мул"ти ПољЈ О; сјећи Пољ О ВЈ, рећи К Ком СГ, истећи
ТШ Р, урећи Ком Пољ М. Ј., порећи БТ Ком, тући О ВЈ. Пећ, прећи
Ћ РШ Ком, стећи Пољ СГ КОВ, вући Ј. К. Пољ Б Ш.
У инфинитивној основи глагола треће Белићеве врсте јавља се -ни
место -ну- пријун“ти Пољ К, преврн“ти Ком ЈТ Ш, стији“ћу Б.
ПРИЈЕОЗИ
99. а) Прилози за место: ђе, бје, ниђе, неђе Пољ Ком ЈК Т, унђе
ПољОВЈ, бјека Ком О Пољ СГ ВМат, бјекарке ВЈ М Ш БТ, унђека
О С Г К ВЈ, унђекарке Ком Пољ К, двуда Ј В, вуда Ком Пољ, уномо
(тамо) О В Пољ Ком, дптале О В Ком Пољ, дпален Пољ СГ Пећ Мут,
унда СГ КВ Ком.
б) Прилози за време: данас, данаске Пољ О ВЈ СГ К, нућес, ну
ћеске ЈВ Ком К, вечерас ПољЈ В, вечераске Пољ Ком О, јуче ОВКом.
Т, сутра ВРТ Мут, прбеутра Пољ Ком О, дјутрбс О Пољ Ком, ваје
(стално), кад(е), сад(e) Ком Пољ В О, унда(к)“ Пољ СГ Ш Т, дома,
нама Пољ, ВЈТ, РЋ, кашње (после) Пољ Ком О ВТР СГ, лани Р Пољ
Пећ, ђекет Пољ Ком СГ В, деале (одсада) Пољ О Ком В.
в) Прилози за начин: брже-боље О Ћ Мут Ј, лијепо Ком Пољ J,
лијепо, богами Пољ, срeтно СГ, КЋ Ш Мут, напако (наопако) Ком О
В БТ, напако-вам било О, зувар К О Пољ В, зувар-је ишто (бар нешто)
Ком, сасвијем Ј. М. Т. Ш Пећ Пољ, таман Ком Ј Б ШР Мут, укрупно
Пољ Ком О ЈТ, ус“тно О Ком Пољ ДБ, за-посве (заувек у власништво)
Пољ Ком СГ КВ, да-ми-је за-пдсве Пољ, едво Пољ Ком, џабе. ТРМ Ш.
г) Прилози за количину: сила (много) Пољ Ком Ј Пећ ДБ, имам
сила блага Ком, чудо Пољ О В, пуно Ком М. ВЈ, нуликб, двлико (оволико)
ПОЉ. СГ К О.






100. a) Генитив без предлога. Посесија се одређује генитивом без
предлога кад је у питању синтагма састављена од имена и презимена:
овај дичак-је син Петра Мирковића Пољ, сестра Мире Басте СГ, брат
Душана Узелца О. Никад се нпр. не каже: од Душана Узелца, тј. у овом
се смислу не употребљава генитив саблативним предлогом нити неки
други падежни облик. Међутим, од самог презимена изводе се при
својни прилози: Мирковске њиве (од Мирковић) Пољ, Узелчеве куће
(од Узелац) О, кућа Башићева (од Башић) М, Јурићев муст (од Јурић) М.
Овакво придевско образовање имамо и у смислу општег припадања:
братово дјете Ш Т, сестрина блуза Р Ком, братове ципеле О В.
Посесија се изражава присвојним придевом, а не присвојним гени
тивом без атрибута: Јованкина дјеца (никад: дјеца Јоваћке и сл.) Ком,
Маркова ћер К, Дмитрови куњи СГ.
б) Уз израз жалије такође долази генитив: жалије-му дјеце неio
жене СГ, жалије-му мајке него ћаће Пољ.
в) У реченицама у којима се нешто негира објекат стоји у генитиву:
не-коси муе ливаде В, не-сјеци мујије дрва Ком, не-дирај муе дјеце Пољ
г) Заменица нико уз глагол немати, у смислу не налазити се, не
постојати, има облик генитива: тамо нема никога О В, није наша ни
која кот-куће Ј, нема-уна више никога К, y-кући нема никога Пећ. Ме
ђутим, заменица ништа уз немати (у обичном значењу) има облик ном
-акуз. немам више ништа О, немам ништа и-њим Ј; упор. и: међу
—њима нешто има П. -
д) У означавању времена, кад су у питању именице дан, ноћ, јутро,
вече, употребљава се ген. без предлога. Као потврду, забележио сам
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ове реченице: долазе-нам сваки дан Ј, долази кући сваку вече К, уној
јутра кад-је падала киша Ком, те нући дошли-су скупа О.
101. a) Генитив са предлозима. Узрок се исказује генитивом с пред
лозима од и раз: умријећу д-студени Ј, цркле-смо о-смија Пољ, виче
д-стра (од страха) В., доша-е код-ње М, били-су бђе код-њега Ш, pac
-тога-су-се и свад“ли Ком, отићу рас-тебе Б, раз-дјеце. О, никад дјеце
ради и сл.
б) Одређивање материје, грађе, означава се предлогом од + iени
тив: сто-е д-дрвета Т. Ш, овај прстен-је д-злата М. Ј. кућа-е напраљена
о-цигле Пољ, плот од-грана Пољ, пенџер-је оCт)-цакла К.
в) Уз аблативне глаголе генитив долази са предлогом од: едво
-сом-се дд-њега отарасијб Ј, одметнб-се од-вамплије СГ, одрека-се од
-своја дјела земље Р, чувај-се од-паса Ком, боји-се од-вукбва Пољ, од
мака-се до-зида М.
За значење одвајања уз глагол дуњеши стоји предлог од: дунеси
сикиру од-Николе СГ, дунеси ракије од-Марка К, дуњећу брашна од
—Јеке В.
г) Приликом означавања допусног односа, упркос неком постојању,
чује се предлог од: 0-тдлико правије цура оста неожењен Ј, о-тдлико
лијепије дана ништа не-ypáдишмо Пољ.
д) Предлози сложени са из- могу имати аблативну нијансу значења.
Каже се нпр.: одлази испрд-куће (напушта двориште) Пољ, отишли-су
испдд-јабуке, ђе-су сиђали К.
ђ) Уз глаголе као купити, набавити, узети стоји од + iенитив: от
-која-си узо? — до-њега Ј, узб-сом од-Ђуре Пољ, узајзмићу о-Стане
Ком, купијб-сом дд-њи М.
e) За значење „бити, налазити се”, уз глаголе живсти, налазиши
—се, стандвати, ран“ти-се и сл. имамо две генитивне конструкције, са
у и код: нувци-су у-мене В, у-њега има свега и свашта (богат је) Пољ
живи код-свдјије родитеља Ком, рани-се код-ујака У, у Загребу-е код
—Миле Пећ.
ж) У означавању географског објекта као циља употребљава се
до — тенитив: идем пјешке до-Удбине М, стигн“ћу до-Корјен“ше Б, доша-e
дo-Крбаве Ј.
Предлогом с + je нитив означава се место у конструкцијама као:
čно-га с-yне стране брда Пољ, c-yне стране куће, с-yне стране села Ј.
з) За обележавање периода трајања употребљава се за + iенитив:
за-вр"јеме старе Југославије. О, ту-смо били за-вр"јеме рата Ком.
Иста конструкција важи и кад је у питању лице са чијом се одре
ђеном активношћу поклапа време радње: отиша-е у Америку још-за
вр"јеме првог рата Пољ.
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и) Уз глагол тицати-се долази генитив, па се говори: то-се тебе
не-птиче Пољ, није-те брига В, што-те брига за-ме Ј, њега то није брија Б.
j) Изузимање се овде означава предлогом осим + iенитив: нико није
м - W * - *". м w - м » - - *“. -- м
доша доим Петра. О, нико то не-зна дcuм Милеве М., сви-су ту деим
ЛМарка Ш, али и: сви-су ту доли-Марка Пољ.
ДАТИВ
102. Датив без предлога. Као и у књижевном језику, означава на
мену: дунијб-нам свега Пољ, њесу-нам дали ништа Ком, све дае дјеци
О, дава кравами Ј, спреми-нам М.
Датив се често употребљава уз глагол вол“ти: највише њему воли
Пољ, волим својој дјеци Р, волиш-ли-ми Ком, волим више њему нек
—теби В.
a) Употребљава се и етички датив: што-ми радиш П, поздрави- ни
све Ј, каш-нам доћи Ком, нек-си-ми доша О.
б) Често се чује и посесивни датив: дјеца-су-нам кот-куће Пољ,
eдaн-ми-је син у-војсци М, удала-му-се ћер Ком, ћаћа-му ради Ком,
жена-му-е добро Ком.
Датив се употребљава у примерима као: што-ти-је било руци Пољ,
што-ти-је нузи Ком, што-ти-је куњима Ј.
103. Датив са предлогом к. Овом се конструкцијом означава циљ
кретања: иде к-бвцами Ком, ето-га к-мени В, иде к-њима Пољ, идем
к-сtiну у-Београт Пољ, неђељбм-се ишло к-цркви О.
Предлог к употребљава се уз датив именице врат у појединим изра
зима као: ајк-врату Пољ Ком, нек-иде к-врају Ком О Пољ, све отишло
к-врату Ј, отићу к-врату Пољ.
АКУЗАТИВ
104. Акузатив без предлога. У овој употреби, као и у књижевном
језику, акузатив је падеж објекта: сјеку дрва О, води куње на-воду Пољ,
изгубијб-сом краве Ком, покосијо-е сву траву В.
a) Акузатив се употребљава и уз одричне глаголе: не-видим кућу
о-дрвећа Пољ, замало није слумијо њују Ком, не-мерем нус“ти толика
дрва Ј.
Заменица то као објекат уз одричне глаголе такође је у акузативу:
нећу тЗ више трпити М, не-дунесе-ли-ми то, узећу сам Пољ.
б) Уз глаголе заборавити и чекати стоји акузатив без предлога?
упс.: забдравија-е торбу К (никад: на торбу), чекам Ђуру СГ.
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105. Акузатив са предлозима. За означавање неке намене употреб
љава се за + акузатив: што-е за-вечеру Пољ, што имаш за-продају Р,
тö-е за-мују сестру СГ, што-гоћ имам све-е за-мују дјецу Ј.
Уз глаголе држати, уват“ти, узети долази акузатив са предло
гом за: држати-се за-pуке Ком, уват“jб-се за-дрво Ш, узели-се за-pуке М.
Предлогом за + акузатив још се означава:
1) време: стигли-смо за-два сата О, доће за гдд“ну дана Пољ, стиг
нем-га за-час Ком;
2) место: замака-е за-брдо О, саркијб-се за-дрво Б;
3) узрок: за-њ-је иша у-затвор Пољ, за-зецове-е платијб казну Ј.,
забрин“ла-сом-се за-њ Ком.
а) За одређивање делова тела, на којима се манифестује нека осо
бина, употребљава се конструкција на + акузатив: слијеп на-деснд дко
Пољ, рамље на-лијеву нују Б.
На —- акузатив означава одредбу годишњег доба предстојеће рад
ње: доће текар на-јесен Пећ, на-љето СГ К В, на-прдљеће Ком Ј, на
-зиму Пољ Ш. Ређе се чује с-јесени Пољ, с-прдљећа Пољ Ком СГ, али
у општем значењу а не ове јесени која долази.
У временском значењу често се употребљава пред -{- акузатив: пред
- W
—јесен Пољ, пред-зору О, пред — Нуву гдд“ну Ј., пред-Ускрс-се варбају
jáја Р.
На Н-акузатив употребљава се при означавању важнијих датума:
доша-е на-Божић Пољ, тб-е било на-Ускрс Ком, баш на-његов рођен
дан О.
На — акузатив означава место, тј. циљ: овут-се иде на-Удбину Пољ,
ћдем на-воду М. Циљ се, такође, одређује и предлогом у: идем у-дрва
Ј, одоше у-њешнике Пољ, а обично је: иде у-Госпић Ком, идем у-Бео
трат Пољ, путуе у-Зdipen O.
Уз глагол мисл“ти долази на + акузатив, па се говори: мисли на
-мајку Т Пољ (никад за мајку и сл.), мислим на-њи Ком.
б) Циљ се означава и предлогом по -- акузатив: идем по-куње Ком,
ајмо по-сијено Пољ, идемо по-дрва“. О, по-благо Пољ.
в) Сакузативом су овде, као и у књижевном језику, обични пред
лози: међу, уз, низ, кроз, ако: уђе међу-њи Пољ, летћ уз-брдо Ком, ваља
-се низа-страну М, гледа крдс-пенџер О, стигли-смо око-пунући Пољ.
** То значи: сећи, спремати дрва у шуми, али ако се мисли да се донесу готова




106. У овом говору нема разлике између инструментала оруђа и
инструментала социјатива:“ копа с-крампом М, копа с-мутиком Ј., пише
с-длбвкбм Ком, доша с-мутбром В, иде з-братом, иша-сом с-матером
и ћаћом Пољ, иша сестрбм Пољ, режем нужом Ком.
a) Постоји пратилачки инструментал с предлогом с: иде с-тешком
мукбм Пећ, дивани с-лакоћом В, борила-сом-се с тешкоћами Ком, до
шли-смо с-мукбм О.
б) Квалитативно значење овде се изражава инструменталом са пред
логом с: чбек с-великијем брцима Пољ, цура с-миразом СГ, цура з-дугач
кијем косами Пољ, дјете с-наочалима Ком.
в) Уз глаголе покретати, мицати, завитлати долази инструментал
са предлогом с: миче с-прстима Т, намигуе с-дком Ј., покренб-е кола
с-руками Пољ, завитла с-канџијом Ком, маше с-рупцом К.
г) Узглаголетрiдвати, плат“ти, диван“ти објекатје у инструменталу.
Забележио сам: накупци тргују з-благом М, шверцуес-куњима Ком Пољ,
платијб-сом-му с-нувцима СГ, д-њима диване сви Ш.
д) Конструкција за + инструментал употребљава се у месном несек
вентивном значењу: стоји за-вратима (и вратије) Пољ, сједи за-стдлом
О, лежи за-задом Ком, ено-га за-кућом В.
ђ) Инструментал са предлозима над, под, пред, међу употребљава се
у значењима као и у књижевном језику, нпр. стално виси над-њим
Пољ, лежи под-литбм Ј., иде преда-мном Ком, међу-њима-е В.
JI ОКАТИВ
107. Употреба овог падежа углавном је као и у нашем књижевном
језику, односно као и у другим сродним говорима. Ипак, навешћу карак
теристичне примере:
а) Конструкција у Н- локатив има временско значење као у при
мерима: у-првом рату Пољ, у-устанку-смо били скупа Ј.
Истом се конструкцијом означава и место: Милан-је у Госпићу
Ком, ун живи у Београду Пољ, Никола-е у-дрвије О.
б) При -- локатив налазимо с облицима глагола бити у изразима
као: бијб-е при-свјести Ј., ēси ти при-себи Ком, узећу-га кад-будем при
-нувцима Мут.
** Појаву неразликовања ове две функције инструментала налазимо и у другим
говорима, негде потпуно, а негде делимично. У Банији и Кордуну предлог (c)а за
означавање средства јесте „једина изразитија разлика од онога што је познато у на
шем књижевном језику”, Петровић, Банија и Кордун, 134; Дешић, такође бележи
већи број примера овога типа, Западнобосански, 289-290, Тако је и код Пеце, ГИХ,
168, „. . . у већини наших говора побиједила је конструкција социјатива”.
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в) По -- локатив може имати функцију посредништва углавном
у вези са глаголом слати тдслати: послаћу по Милану, Б пошаљи по
-Мири Т, нек(а) пошаље по-поштару К.
Овом се конструкцијом казује и време: по-Светом Сави петнајсти
дан Пољ, трећи дан по-Божићу Р, одма по-Госпд(ј)ини Ком.
г) Функцију посоедништва може имати и у -- локатив: напиши-ми
свеу-писму О, пошаљи-минувце у-писму Ком, добијб-сом то у-пакету В.
ПРИДЕВСКИ ВИД
108. Што се тиче придевског вида ситуација је доста јасна. Ако је
именица одређена и придев је одређен: двај добри чбек О, унај висока
дичак Пољ.
Тако је, међутим, и кад је именица неодређена: чувај-се бјеснок
пса Ком, кани-се лудбк чбека В, не-пи леденбк вина Пољ.
а) Кад је именица у функцији предикатског дела, придев је у нео
дређеном виду: ун-је јако вр"један чбек СГ, ун-је паметан дичак Ј.,
Стево-е добар ловац Р.
б) У блокираној синтагми придев је у одређеном виду: зажелиjб-сом
-се сувог меса и киселбк купуса Пољ, ијб-би киселбу мљека и паленте Ком,
јели смо печеној меса О.
СИНТАКСА ГЛАГОЛА
ИНФИНИТИВ
109. Као глаголска допуна употребљава се инфинитив, а врло ретко
да + презент, па се говори: почиње падати Пољ, мураш узети Ком,
мурамо кос"ти Ј, рекли су доћи О, почб бјежати М, зна-се скијати В,
не-смијеш-га дирати Пољ, неће ни-ддлаз"ти Ш, ћела-сом ићи на-Уд
бину М, муре пасти киша Пољ, треба купити сијено О, воле то јести
Ком, мураш-га причувати Пећ, али неће да-дбђе Пољ, неће да-га-узме В.,
öће да-га-пушта Ком, неће нико да-ради Пољ.
a) Постоји конструкција за + инфинитив као објекатска допуна уз
одричне облике глагола јесам у значењу: не вреди, не треба: није за-вје
ровати какб-е паметна и добра О, није за-вјеровати колко-се намучијо
Пољ, није за-јести Ком; али су чести и потврдни облици, па се говори:
добрб-е за-нус“ти љети Б, роса-е добра за-кде"ти Ком, има доста за
-купити В, тб-е добро за-поести Пољ.
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ПОТЕНЦИЈАЛ
110. Употреба потенцијала слична је као и у књижевном језику.
Забележио сам неколико примера којима се изражава нека сумња, бо
јазан: ђе-су дјеца; да-п не-би уело пашче Пољ, нема куња; да-не-би
ушли у-жито Мут.
a) Потенцијал се обично употребљава за изражавање хабитуалног
значења: кад-би-гоћ долазијо у-село, свраћа-би к-нами Мут, чим-би
уша у-биртију, напијо-би-се Б, кад-би-гоћ муга, помyга-би Пољ.
б) Као потенцијал употребљава се и аорист кад означава иреалну
прошлу радњу: да-ce-не-сагну, погоди-га Пољ, да-не-утече, уби-га К,
да не-паде киша, све изгори Ком, да не-би њега, све пропаде Пољ, да-се
-не-врати, оде ја за-њим Р.
ИМПЕРАТИВ
111. У овом говору постоји наративни императив: а-ја за-грану
(прут) па-удри, па-удри Пољ, узе сикиру па-сјеци, па-сјеци Б, a-ja пш-њим
читај-читај М.
У благословима и клетвама уз вокатив боже имамо 2. л. импера
тива: бдже-ти дај срећу и-здравље Р, боже-ти дај здравље и весеље
В, дај боже да-се што-прије вратиш К, проклет бијб, боже дај Пољ.
ПРЕЗЕНТ
112. Презент долази и у погодбеним реченицама: ако дбђеш све
ћу-ти казати О, ако-добро платиш, све-е твое Пољ, ако-добро учиш,
школаћу-те ћ-даље К, ако-пада киша, година-е добра Ј.
„АОВИСТ
113. У овом говору постоји наративно значење аориста: и-све
посјече Б, и-боме научи М, богами дбђе Пољ, мало-помало и-стијоимо
Ком, иде, иде и-стаде Пољ.
a) Најближа прошлост исказује се аористом, али и обликом пер
фекта: не-даде-ми да-уђем СГ, нападе-ме изненада Ј, рече-ми да-ће-доћи;
дтиша-е овај час О, баш-је саде јавија да-ће-доћи Р.
б) Аорист се употребљава при истицању некога резултативног мо
мента: гле, стиже-га Пољ, поразбија све по-кући Ком, ћићера све
ван Ј.
ПЕРФЕКАТ И ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
114. Употреба ових облика овде је обична, књижевна, али ћу на
вести само неке карактеристичне моменте.
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a) Перфектом се исказује доживљена прошлост: ка-сом ддлазијо,
уна-ме прат“ла Пољ, ка-смо полаз“ли, уни-су-нам мавали руками Ком,
ка-сом ја долазијо, уна-е била још-мала Т.
б) У одређеној употреби перфекта изоставља се глаголска спона,
И ТО:
1) у емфатичном саопштавању: доша стриц Пољ, писа Милан из
—војске Д, дошли кумови М. ;
2) у нарацији: бајб поп, па-иниа крос-село В, бијбеднбм едан цар,
па има три сина и три ћери Б;
3) у клетвама: врага изија Пољ, врат слумија Мут, слијеп иша Ком,
проклет бијб Ј.
в) Што се тиче плусквамперфекта, може се рећи да се често упо
требљава, а прави се као и у књижевном језику. Забележио сам: бијб
-сом-је наша, па-сом-је јопе изгубијб Пољ, били-смо-се јако умурили Р,
љесом-се ништа бијб уплашија М.
НАПОМЕНЕ О РЕЧЕНИЦИ
115. Компаративна конструкција долази с прилогом него, тј. нек
(не): бољи-е нак-ти Р, боље зна не-ја Т, љепше пјева неј-ико Ком.
Ова конструкција може да буде и са предлогом од: скочи даље д-тебе
Пољ, бржи-е д-тебе Ком.
а) Супротне реченице су најчешће са везником не (о): није такб,
неf-вакб Ј, није Ђуро, нег-Марко Пољ, није бијб, јуче, него неки-дан
(прекјуче) Б, није дошла Смиља, нег-Мара Ком.
б) У жељним реченицама са функцијом емфатичног ограничавања
употребљава се барем: да-ми-је барем сто-иљеда К, да-мурем скупити
барем пет косáца Ј, да-дбђу барем њи два Пољ, да-сом прода барем
едног вола П.
в) Упитне реченице с предикатом у перфекту обично почињу са
ели (ел), еси, есу, есте: ел-дошла Мира В, ел-писа Раде Ком, еси-доша
Пољ, есу-били кот-куће Ј, есте-дошли сви Мут.
г) Уз ни долази одрични облик глагола, говори се: ун ни-не-зна
да-сом ја доша Пољ, њесу ни долазили кући Ј., њесмо-га ни-вид”ли Р.,
није још ни-јавијб В.
Уз док такође долази одрични глаголски облик: чекаћу-га док-не
дође СГ, тражићу док-на-нађем Ком, чекаћу-га до-га не-уватим Пољ.
Негација долази уз потенцијал у наменско-жељним реченицама:
све ради не-би-л-jбј-се допа Пољ, доша-е не-би-л-нам пумyга овр"јећи
Ком, отиша-е у-Њемачку не-би-ли. за радијо Ком, чекам ње-би-ли нај)иша
Т, летим не-би-ли стигла прије кише Пољ.
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Исто тако негацију налазимо у објекатским реченицама типа: гле
дам неће-ли доћи О, чекам неће-ли-се јавити Пољ, вичем не-би-ли-ме
чули О.
д) У поредбеном значењу употребљава се ки: лијеп-ки јабука Пољ,
брс-ки муња В, леден ки-лед ледени Ј, миран ки-јање Р.
ђ) Овде се употребљава упитно-узрочна реч зашто, као и што:
зашто-си-га зва В, зашто не-дбђеш Пољ, зашто такб вичу О, што-с
доша Ком, што-те нема Пољ.
e) Ђе може имати релативно значење: видијč-сом двије жене ђе
-уђоше у-кућу В, ēно-ћ ђе-пјевају Ком, видијб-сом два вука ђе-про
ђоше про-брда Пољ.
ж) Макар стоји у концесизним реченицама типа: Идем па-макар-се
не-вратила Ком, не-дам па-макар црка СГ, даћу-му па-макар-ми-га
никет не-вратијб Пољ.
з) Постоји емфатична партикула ли: љепа-ли-је боже драги Ком,
ледено-ли-је Пољ, велика-ли-је нарасла Т., боже муј, жива-ли-је Ком.
и) Постоје кондиционално-ексклузивни везници ако, већ кад већ,
ако-су већ дошли, нек-ме причекају Пољ, кад-је-већ тамо, нек-дстане Б.
j) Са асеверативном функцијом у екскламативној реченици упо
требљава се ема: ема, чуеш-ти што-ти ја диваним О, ема, послу
шај-ме већ-едном Ј, ема, није такб В, ема, пушти-мена-миру Б.
к) У временским реченицама, уместо чим употребљава се док:
ддк уђеш у плацу (пијацу), плаћаш армицу (улазницу, таксу) Пољ,
ддк дјетол“ну покосиш, одма-е купиш СГ, док дођем, писаћу Ком.
КОНГРУЕНЦИЈА
116. Не одудара у суштини од књижевног језика, али ћу ипак на
вести неке примере.
а) Енклитичка заменица налази се иза енклитичког глаголског
облика: ћаћа-ће-ми дати нуваца Б, ćyтра-ће-ми доћи кôсци Ком, узајми
—ће-ми каве Ј, били-су-ми јуче О, дошла-су-ми браћа В.
б) Енклитика се долази иза енклитичке заменице: не-бојим-ja-ce
Пољ.
Енклитика се стоји испред енклитике је која је у овом положају
испуштена: ун-се препа. Ком, Мира-се удала Т, Милка-се добро снаш
Ла Р.
в) Глаголска енклитика некад раздваја атрибут од именице, а не
кад стоји иза ње: његов-је ћаћа у Њемачкој Пољ, муе-су шљиве нај
боље род“ле Ј, муј брат је река доћи Ком.
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г) Именице на -а које означавају мушко лице имају конгруенцију
женског рода: бијо-е велика пијан“ца Р, та слуга што џабе ради Ком,
та кукав“ца (плашљивац) О, мн.: те слуге В, уни-су двије пијан“це
Пољ.
д) Уз именицу браћа придев или глаголски придев у предикату
имају облик женског рода: браћа-су-ми све пумула Пољ, браћа-су-ми
добра P,
ђ) Конгруенција придевског или заменичког атрибута уз именицу у
конструкцији с бројевима одговара правилима књижевног језика“:
два добра чбека СГ, уна два брата близнаца О, ми-смо два добра побра
тима Пољ
На исти начин конгруира и предикатни део с именицом у бројној
конструкцији: била-су два чбека Т, дошла-су-ми дбадва брата из-вој
ске Пољ.
Облик заменичког атрибута, кад је именица у конструкцији с бро
јевима већим од четири, има стари облик двије, уније, тије, свије: зваћу
уније шест људи да-ми косе К, брина однијб свије пет пилића Пољ,
свари двије пет јаја В, узора-е свије шест њива Пећ. -
е) Кад је именица у конструкцији с бројевима већим од четири,
предикат је у сингулару: упаде десет домобрана К, прđђе шест косаца
Пољ, наиђе десетак авијона и поче бумбардовати Ком.
ж) Кад је именица у конструкцији са збирним бројем, предикат и
атрибут су у облику сингулара: иде двбе дјеце О, унб трбе овут пролази
сваки дан Р., излејло-се двде пилића Пољ.
з) Уз колективне именице на -ад долази атрибут женског рода у
једнини: čва пилат Ј, та прасат-су за-продају Ком, два-су телат продана
т.
Уз исте колективне именице предикат је у множини: прасат једу
курузе Пољ, магарат pичу у-подне Ј, ждребат-се јуре Ком.
ФРАЗЕОЛОГИЈА
117. У емфатичном значењу прилог колико замењује се заменицом
шта: шта-е данас дошло народа (дошло је много народа) О, шта-e
на-плаци блага (много је стоке) М, шта-е јагбда Пољ, шта-е оваца В.
a) Постоји заменички облик пре(с) (без) све шале — за појачавање
привативног значења: отишла-е, пре-све шале (сигурно је отишла) Мут,
удае-се, пре-све шале Ком, пре-све шале, узб-е авуто Ј.
б) У значењу „неки” употребљава се едан: и-ту-ми приђе едан
чбек Ј, тражила-те една жена Р, зва-те едан чбек Пољ.
86 Сличне примере имамо и код Пеце, ГИХ, 171.
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в) У емоционалном апострофирању, са асеверативном функцијом,
такође се употребљава едан: будало една Ком, прасе едно, магарац едан
стј.
г) У значењу „отприлике”, „приближно” употребљава се едно:
било-И-је едно десетак Пољ, скупи едно пé-шест косаца и-брзо-ш по
кос“ти Ком, дођи у-едно десет сати П, узми едно десет литара Мут.
д) У значењу „узми“ употребљава се на: на-ти ово Ш, на-ти ра
кије О, на-ти цукpица Пољ.
е) У значењу „немој“ и „немојте” употребљава се не: не на-жито
(немој газити жито) СГ, не у-воду Ком, не тамо Ј, не туда М.
ж) У смислу „поседовати” исказује се глаголом имати: имали-су
трбе куња Ј, имали-су највише земље Т, али је такође: у њега-е било
највише блага Пољ.
ЗАКЉУЧАК
1. Говор околине Удбине је штокавско-јекавски којим говоре
Срби у Лици, који припада источнохерцеговачком дијалекту. Данашњи
становници тог подручја воде порекло од досељеника из наших јужних
крајева који су овде дошли у другој половини шеснаестог века, за време
турског освајања. Како је то подручје било на самој граници Војне и
Турске крајине, миграције су биле дуготрајне. Тек од 1689. године, на
кон одласка Турака, овде се доселило становништво из два основна
правца: из Крајине, од Бриња и Вилића, и Далмације, од Книна и Бу
КОВИЦе.
2. За вокализам овог подручја карактеристично је ово:
a) Постоји пет стандардних вокалских фонема чија је артикулација
као и у књижевном језику.
б) Поједини вокали замењују се другим: a c- e; a – o, e > 0 , e > u,
o - у (у суседству м, н, њ); o D- е.
У - -ft
в) Кратко неакцентовано и делимично се редукује: Дан“ца, вршил“ya,
зен“ya; лис“ца.
г) Једна од основних карактеристика гласовног система овог го
вора јест сажимање вокала:
-ао - а;-ао с- и, -ао- - а; -eo - o; -eo- - o; -eo - e, -yo X o; -ae –
X a ; -аa X- a ; -oа X a.
д) Некадашње Б има више рефлекса: под дугим је акцентом нај
чешће је, али и ије; кратко Б прелази у је, а иза рдаје е. У префиксима
пре- и не- 5 - е. Испредј Б - и: сајати, смијати-се, испред љ Б – и:
биљек, биљешка; Б - и испред о: зрijб, дунију. У наставцима заменичко
-придевске деклинације Б - ије: тијем, двијем. Има икавизама и екави
зама: сикира; дичак, цеста, зен“ya.




3. О консонантизму овог говора може се закључити следеће:
а) Овај говор има све консонанте који постоје и у књижевном je
зику, с тим што се х чује само спорадично, а ф је ишчезло, односно заме
њено је сав и т: вамилија, Пилип. Овде постоје и консонанти с и si ćVтра,
брунsа, царsa.
б) Сугласник х губи се на почетку и на крају речи, а иначе је заме
њен сугласницима в, ј, к, с, и.
в) Сугласник јгуби се на почетку појединих речи: едан, гднак, али
постоји и протетичко ј: јдпе(т). Постоји и секундарно јизмеђу и и о:
радија, кутијб.
г) Добро су познате групе шт и жд: пришт, жвиждук.
д) До јотовања сугласника долази иза л и н: љепота, сњегови, као и
иза д и т: неђеља, ћерати, али је доследно: дјет, дјеца, тјеме, тјешити,
здјела, стјен“ша и сл.
ђ) Такође постоји асимилација и дисимилација сугласника: кун
шија, ишћерати; iљето, тавн“ца.
е) Десоноризација финалних звучних сугласника веома је раши
рена: зуп, нуш, назат.
ж) Раширена је и појава губљења сугласника у појединим групама:
чела, дклада, пресједник.
4. Морфологија се одликује следећим:
a) У инструменталу једнине именица м. рода наставак је -ом: кра
јом, копачом. Постоји множински формант -ов-: волови, плугови, али има и
краћих облика: пањи, пути, жуљи. У ген. мн. чешћи је наставак -а:
међеда, ловаца, а ређи -и: метери, гдсти. У дативу, инструменталу и ло
кативу мн. обичан је наставак -има, али се у локативу мн. чује и стари
наставак -ије: по-зубије, на-куњије.
б) У функцији множине именица средњег рода на -е-ета јављају
се колективне именица на -ад: пилат, ждребат. У дативу, инструмен
талу и локативу мн. наставак је -има, а у локативу мн. налазимо и -ије:
у-дрвије.
в) Именице женског рода на -а у генитиву мн. имају наст. -а. Да
тив и инструментал мн. ових именица завршава се на -ми, а локатив
мн. поред чешћег -ами има и -а: у-бара, у-шака.
г) Именице III деклинације у инструменталу једнине и генитиву
множине имају наставак -и: са-ћери, ћерп, а у дат. инстр. и лок. мн. -има:
y-кокдишима, сећарима.
д) Имена типа Јово, Ђуро мењају се као именице женс. рода на -а:
Jбве, Ђуре, Миле.
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5. Заменичко-придевска промена. У дативу, инстр. и локативу
мн. личних заменица имамо облике нами, вами. У инстр. јед. мушког и
средњег рода, генитиву, дативу, инструменталу и локативу мн. придев
ских заменица налазимо наставке старих тврдих основа: с-твојијем ћа
ћом, својије кумбва, о-својијем ћерима. Уместо облика њихов, њихова,
њихово овде имамо: њtijeв, -a, -o.
6. Глаголи. У овом говору познати су сви глаголски облици осим
имперфекта и глаголског прилога прошлог. Инфинитив овде има само
дужи облик, са финалним -и. У 1. и 2. лицу мн. аориста наставци су
—шмо, -ште: ддошмо, доште. Футур је просто време, па је обично: доћу,
набраћу, а никад набрат ћу и сл. Глаголи на -нести у трпном придеву
испред наставка имају —ш-, а глаголи на -вести -ж-: дунешен, извежен.
7. Синтакса. a) Конструкцијом по — акузатив означава се циљ:
идем по-куње, идемо по-дрва. Нема разлике између инструментала оруђа
и социјатива. Веома су чешћи примери, за оба типа, са предлогом, а
ретки су примери без предлога: копа с-крампом, иде з-братом; али иша
сестрбм, режем нужом.
б) Као глаголска допуна употребљава се инфинитив, а ређе да +
презент. Постоји конструкција за + инфинитив као објекатска допуна
уз одричне облике глагола јесам у значењу: не вреди, не треба; није
за-вјеровати колко-се намучијо.
в) Овде постоји наративни императив: а-ја за-грану, па-удри, па
—удри.
г) У временским реченицама, уместо чим употребљава се док: док
-дбђем, писаћу.
д) Са асеверативном функцијом у екскламативној реченици упо
требљава се ема: ема, послушај-ме; ема, пушти-мена-миру.
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А-што-ме питаш за-обичаје досадашње. То било све љепше него
саде. Кад-би доша неки празник и-неки, вакб, гот и . . ., ми-смо досад
викали празницима гот. Ту-се унда ишло цркви, већином, па-ундак,
то, облачило лијепо, дјевојке, и такб, унда иша ко-е има свога некога,
иша ил”-з-братом ил” сестрбм и, тако, с мајком. И-ja-coм тако највише
с-мајком ишла, пошто њесом имала другога никога. И-пошла-сом још
-од четрнајст година, вакб, не баш ка дјевојка мал” накб, ето тако,
iишла на-зборове да-видим што-се ради. Такб-сом почела унда играти
и-пјевати, ка-сом мугла и . . . то-би-се унда тамо лјепо, овај. Састали
-се мумци и-дјевојке па-шећи тамо цестбм или-некијем неђе кад-неби
било цесте, нако кроз-нарот, неком стаз"цбм или . . . yнда посље у
-подне-се увати у-коло па-играј по-цјели дан до-нући, играј и-пјевај,
весели-се или-такб. Све било лијепо . . . И-то е такб било све до-рата
и-унда кад-је рат наста . . .
. . . И такб-е то све било и-унда посље рата почело-се радити,
орати и-сијати. То-е било и-прво. Прољеће кад-дбђе бре-се, возе-ce
ђуброви по-њивами, унда, бре-се, сије-се жито, сада-се кумпјер, ку
курус. И тако унда, ка"-то све порасте унда-се окопава мутикбм и-за
грће и-ка“ дође косидба унда-се коси и-купи. И -то весеље било досат.
Састаљају-се косци, по-двадесет косаца, састају-се. Едан, па-ce-ту коси,
пá-се, састаљали-се купијбци — цуре и-мумци и-пјевало-се, весел“ло-се.
И-све то такб ишло лијепо . . . И-унда, кад жито сазори, жито-се, овај,
кöси с-косбм и-купи з-грабљами и-вилами, деђе-се у-навиљке, па-унда
y-кола, па-возови, и-унда гуни-се кући, има едно што-направи гувно,
ту кот-куће и-у-стогове-се деђе и-унда кат-се то све среди и-покупи
и-покоси и-унда, унда-се врше. Лијепо, увате-се куњи, по-два куња
и-по-три, тако, и-унда-се врше. Ка-ce-оврше, то унда, уноси-се жито
на-таван, и сија-се јечем, сијала-се шен“ца и раш. Тако то све.
Ката Павлица 80, Пољице
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Читави догађај, доша-сом да-сом-се ја сударијб са-међедом. Посље
рата-сом, били попаљени и морали-смо да обнављамо бајте. И-имали-смо
ěдно кљусешце ђе смо мурали да-идемо у-шуму, ја и-муј отац. И, ми
-смо ишли ради те бајте да-би усјекли летве и имали-смо од-куншије
два кера, која два пса, која-су пошла с-нами. И-ка-смо дошли по шуму,
ту ђе-се то требало, б, скинули-смо ајам са-куња и муј-је отац отиша
да-сјече буквиће за-те летве. Међутим, ја-сом извлачијо те летве и
које-смо метли на-цјепало тамо, такозванб, скинб ајмове и дали-им,
куња тога, дали-им јести. И-та-су два пса, ја-сом има, понијо мало крува,
посље рата зато што није било пуно крува, и-ја-сом водиjб ту домаћу
животињу и дава-сом-им да-би-ме, онакб, у-шуми, и-боја-сом-се мало
као-да-ће-ме нешто, предосјећа-сом да-ће-ме напасти. И, кад-је муј отац
отиша тамо да-сјече то, ја-сам то извлачијб на-себи. Међутим-сом на
-том путићу сриjб тога међеда и-тај међет-је, сусрели-смо-се. Да-вам
ћскрен будем, њесом бијб ту храбар. Ка-сом видијо међеда, ја-сом више
изгубијби-глас и-престрашијб-сом-се. Међутим, међет-је отиша од-мене
и-муј отац-је видијб да-мене нема и едном извјеснбм времену и поитијб
да-види ђе-сом ја. И-наша-ме тамо . . . И-ja-coм-му река како-е читава
ствар била. Ун-је мене храбријб и храбријб да-би-ме охрабријб. Ја-сом
река — слушај, зва-сом-га татбм, мене, ту нема мјеста, куњ-се упла
шијб, пси-су побјегли и ја-сом оца присилијо да-ми побјегнемо са-тог
мјеста. Натрпали смо, ун није да и такб даље, ал-смо натрпали, ипак,
унлико колко-сом ја извука. Ун-је мене охрабрива и, такб, ун-је даље
вука те летве, и-ка-смо натрпали, и-пси-су-нас напуштили, куњ-је оста
тамо. Ја-сом присилија оца да-мћ побјегнемо са-тога мјеста и-да идемо
кући . . .
Мирко Момчиловић 55, Ребић
И-кажем-ти, ун-је и-Шпаније доша, шпански добровољац бијб, ун
—је у-Шпанији и запалијо заставу, не-знам како-се унб звало, ун кад
—је бијб, добровољац преплива некб муре, што-ли-је преплива, и запа
лијо ту заставу. И-унда, уни-Марко Орешковић, ка-су-се враћали,
убацили амо, унда-су уни били задужени за-Лику. Е, унда, едне при
лике ун-је, овај, доша код-нас и-ун мене баш задужијб и-вели-да,
рекли вели вечерас-је револуција, револуција; знаш, унб-кат, што-ја
знам какб то у-устанку било, и-ун вели мени, овај, ти припази . . .
унда мура сав избјегн“ти горе. Ал”-ун-је мени из-нашог засеока, унога,
што-е, ја мислим, уно нас било — вели — да-ми у-задатак да-при
пазим дал”-би-се ко оста случајно да-не-би избјега ил-би-се повра
тијб к-непријетељу. А-ту вече није било ништа, само прова била, а-ту
вече није било ништа. Ил”-да-такб да-из нашог уног засеока и из-чита
вбк скором Јошана, да-нико није, овај, оста код-непријетеља ћл'-ce
повратијб назат, боже сачувај . . .





О ГОВОРАХ В ОКРЕСТНОСТИХ УДБИНЂИ
Говор зтого краа — штокавско-екавскић, принадлежашић к вос
тoчнoгерцеговинскому диалекту сербохорватского извика.
Вокализм заклкочаетси в наличии пити основних фонем гласнљих,
именошцих одинаковуко артикулацио с гласнљими сербохорватского лите
ратурного изљика. В некоторњих словах происходит замена гласнних, при
чем важноћ чертоћ ивлаетси стижение гласнних.
Старњић гласнић ђ под долгим ударением чаше всего переходит
вје, а также и вије, под кратким ударением ћотражаетси как је, а после
р остаетcн е. В окончаниих местоименић, склонилошихси как местоиме
ниe и прилагателњное, ђ - ије: двијем, тијем, свијем.
Наличиe cлогообразукошего р: врба, крст, прст, слогообразукошић
л су: сунце.
Согласниле — стандартнње, литературнвле. Произношение х встpe
чаетси нерегуларно, он замениетси согласнними в, ј, к, с, ш, в то врема
как ф замениетси согласними в и п, встречакотса также согласнЊle ć
и s: ćympa, sapsa.
Сохраникотси сочетанин шт и жд: пришт, аждаја.
Согласниле после л, н, д, т — ћотиру отса, но всегда будет: дјет,
дјеца, дјевојка, тјеме, здјела, стјеница и т.п.
Сушествителњнњле мужскогорода в творителњном падеже ед ч. имекот
окончание -ом; в родит. мн.ч. —-а, а также и -и; в дателЊн. Творит. и
предложн. пад. мн.ч. —-има, причем в предложн. пад. мн.ч. сушествует
также старое окончание -ије: по-зубије, на-куњије.
Сушцествителњнњле женского рода на -а в родит. пад. мн.ч. имекот
окончание -а, в дателњн. и творит. мн. — —ми, а в предложн. пад. мн.ч.
чаше встречаетси -ами, а также и -а: у-бара, у-шака.
424 Драган Павлица
У сушествителњнЊих III склонении творит. пад, ед ч. и родит. мн.
имекот окончание -и, а дателЊН., ТВорит. И предложн. пад. мн.ч. —-има.
Имена собственнвле типа Ђуро склоникотси как сушествителњнЊле
женск, рода на -а: Ђуре, Ђури . . .
Дателњнљић, творит. и предложн. пад. мн.ч. личних местоименић
будет: нами, вами, а творит. пад, едч. мужск. и средн. рода, родит.,
дателњн. и предложн. пад. мн.ч. местоименић-прилагателњних именот
окончанин старњих твердњих основ: твојијем, својије, о-својијем.
Здес, сушествуот все глаголњнљне формљI, кроме имперфекта и
деепричастии прошедшего времени. Инфинитив всегда оканчиваетси на
-и, а будушее времи имеет проступо форму: доћу, пјеваћу и т. п.
Не отличанот творителњнЊић падеж со значением орудин от твори
телњного падежа в социативном значении: сјече сикирбм, реже с-нужом:
иде са-ћаћом, дивани Марбм.
В качестве глаголњного дополнении употреблаетси инфинитив, реже
— да + настоницее времл.
Встречакотси формњи повествователЊного повелитељного наклоне
нин: а-ја за-грану, па-удри, па-удри.
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